Capitalismo Gore11El presente texto es un extracto de el libro Capitalismo Gore, publicado en Barcelona por la editorial Melusina en septiembre 2010. Por tanto, algunas de las ideas planteadas aquí han ido evolucionando en mis trabajos posteriores.  by Valencia, Sayak
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Introducción
La globalización no es un concepto serio. Lo inventamos nosotros los norteamerica-
nos para disfrazar nuestro programa de intervención económica en otros países.
JOHN KENNETH GALBRAITH
Proponemos el término Capitalismo Gore, para hacer referencia a la rein-
terpretación dada a la economía hegemónica y global en los espacios 
JHRJUiÀFDPHQWHIURQWHUL]RV(QQXHVWURFDVRSRQGUHPRVFRPRHMHPSOR
GHGLFKRIHQyPHQRDODFLXGDGGH7LMXDQDIURQWHUDXELFDGDHQWUH0p[LFR
\ORV(VWDGRV8QLGRVFRQRFLGDFRPROD~OWLPDHVTXLQDGH/DWLQRDPpULFD
Tomamos el término GoreGHXQJpQHURFLQHPDWRJUiÀFRTXHKDFHUH-
IHUHQFLDDODYLROHQFLDH[WUHPD\WDMDQWH(QWRQFHVFRQ&DSLWDOLVPRGore 
QRVUHIHULPRVDOGHUUDPDPLHQWRGHVDQJUHH[SOtFLWRHLQMXVWLÀFDGRFRPR
SUHFLRDSDJDUSRUHO7HUFHU0XQGRTXHVHDIHUUDDVHJXLUODVOyJLFDVGHO
FDSLWDOLVPRFDGDYH]PiVH[LJHQWHVDODOWtVLPRSRUFHQWDMHGHYtVFHUDV\
desmembramientos, frecuentemente mezclados con el crimen organizado, 
el género y los usos predatorios de los cuerpos, todo esto por medio de la 
YLROHQFLDPiVH[SOtFLWDFRPRKHUUDPLHQWDGHnecroempoderamiento.2
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1(OSUHVHQWHWH[WRHVXQH[WUDFWRGHHOOLEURCapitalismo Gore, publicado en Barcelona por la 
HGLWRULDO0HOXVLQDHQVHSWLHPEUH3RUWDQWRDOJXQDVGHODVLGHDVSODQWHDGDVDTXtKDQ
LGRHYROXFLRQDQGRHQPLVWUDEDMRVSRVWHULRUHV
2'HQRPLQDPRVQHFURHPSRGHUDPLHQWRDORVSURFHVRVTXHWUDQVIRUPDQFRQWH[WRV\RVLWXD-
FLRQHVGHYXOQHUDELOLGDG\RVXEDOWHUQLGDGHQSRVLELOLGDGGHDFFLyQ\DXWRSRGHUSHURTXH
ORVUHFRQÀJXUDQGHVGHSUiFWLFDVGLVWySLFDV\DXWRDÀUPDFLyQSHUYHUVDORJUDGDSRUPHGLRGH
prácticas violentas.
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&XHUSRV FRQFHELGRV FRPRSURGXFWRVGH LQWHUFDPELRTXH DOWHUDQ\
URPSHQODVOyJLFDVGHOSURFHVRGHSURGXFFLyQGHOFDSLWDO\DTXHVXEYLHUWHQ
ORVWpUPLQRVGHpVWHDOVDFDUGHMXHJRODIDVHGHSURGXFFLyQGHODPHUFDQFtD
sustituyéndola por una mercancía encarnada literalmente por el cuerpo y 
ODYLGDKXPDQDDWUDYpVGHWpFQLFDVSUHGDWRULDVGHYLROHQFLDH[WUHPDFRPR
el secuestro o el asesinato por encargo. 
3RUHOORDOKDEODUGH&DSLWDOLVPRGore nos referimos a una transvalori-
]DFLyQGHYDORUHV\GHSUiFWLFDVTXHVHOOHYDQDFDERGHIRUPDPiVYLVLEOH
en los territorios fronterizos, donde es pertinente hacerse la pregunta sobre: 
"¿Qué formas convergentes de estrategia están desarrollando los subalternos 
³PDUJLQDOL]DGRV³>«@EDMRODVIXHU]DVWUDQVQDFLRQDOL]DGRUDVGHO3ULPHU
0XQGR"6DQGRYDO
Desafortunadamente, muchas de las estrategias para hacer frente al 
3ULPHU0XQGRRDFHUFDVHDpOVRQIRUPDVXOWUDYLROHQWDVSDUDKDFHUVHGH
capital;3SUiFWLFDVTXHDTXtGHQRPLQDPRVGore8QDIRUPDGHH[SOLFLWDUDOR
TXHHVWHWpUPLQRVHUHÀHUHVHUtDODVLJXLHQWHPLHQWUDVTXH0DU[KDEODHQHO
OLEURGH(O&DSLWDOVREUHODULTXH]D\GLFH>O@DULTXH]DHQODVVRFLHGDGHV
donde domina el modo de producción capitalista, se presenta como una 
LQPHQVDDFXPXODFLyQGHPHUFDQFtDV0DU[  HQHO&DSLWDOLVPR
Gore se subvierte este proceso y la destrucción del cuerpo se convierte en 
sí mismo en el producto, en la mercancía, y la acumulación ahora es sólo 
SRVLEOHDWUDYpVGHFRQWDELOL]DUHOQ~PHURGHPXHUWRV\DTXHODPXHUWHVH
ha convertido en el negocio más rentable.
No buscamos la pureza, la corrección o incorrección en la aplicación de 
ODVOyJLFDVGHO&DSLWDOLVPR\VXVGHULYDV1REXVFDPRVDTXtMXLFLRVGHYDORU
VLQRHYLGHQFLDUODIDOWDGHSRGHUH[SOLFDWLYRTXHH[LVWHGHQWURGHOGLVFXUVR
del neoliberalismo para dichos fenómenos. Los conceptos contemporáneos 
VREUHHOWHPDUHVXOWDQLQVXÀFLHQWHVSDUDWHRUL]DUSUiFWLFDVGoreTXHVHGDQ
\DHQWRGRVORVFRQÀQHVGHOSODQHWDPRVWUDQGRTXHGLFKDWHRUL]DFLyQHV
necesaria en un mundo donde parece no haber espacios fuera del alcance 
GHOFDSLWDOLVPR(OKHFKRGHREYLDUHVWDVSUiFWLFDVQRODVHOLPLQDVLQRTXH
las invisibiliza, o bien las teoriza desde términos más cercanos a la doble 
3(QHVWDRFDVLyQHQWHQGHPRV&DSLWDOHQXQVHQWLGRFRWLGLDQRGHDFFHVRDODULTXH]DDODDFX-
PXODFLyQGHGLQHURTXHSHUPLWLUiTXHHVWRVVXMHWRVDFFHGDQDXQDFLHUWDPRYLOLGDGVRFLDOD
un cambio de status, a una legitimidad otorgada por su capacidad monetaria de engrosar las 
ÀODVGHOPHUFDGRGHKLSHUFRQVXPLGRUHV
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PRUDOTXHDODFRQFHSWXDOL]DFLyQWpUPLQRVFRPRPHUFDGRQHJURRSUiFWLFDV
HFRQyPLFDVSURSLDVGHO7HUFHU0XQGRSRUFRQVLGHUiUVHODVLOHJDOHV
1RV LQWHUHVDSURSRQHUXQGLVFXUVR FRQSRGHU H[SOLFDWLYRTXHQRV
ayude a traducir la realidad producida por el capitalismo Gore, basada en 
ODYLROHQFLDHOQDUFRWUiÀFR\HOQHFURSRGHU0RVWUDQGRDOJXQDVGHODV
distopías de la globalización y su imposición. 
1RVLQWHUHVDPRVWDPELpQSRUVHJXLUORVP~OWLSOHVKLORVTXHGHVHPERFDQ
HQSUiFWLFDVFDSLWDOLVWDVTXHVHVXVWHQWDQHQODYLROHQFLDVREUHJLUDGD\OD
FUXHOGDGXOWUDHVSHFLDOL]DGDTXHVHLPSODQWDQFRPRIRUPDVGHYLGDFRWL-
GLDQDHQFLHUWDVORFDOL]DFLRQHVJHRSROtWLFDVDÀQGHREWHQHUUHFRQRFLPLHQWR
y legitimidad económica 
/DFUXGH]DHQHOHMHUFLFLRGHODYLROHQFLDREHGHFHDXQDOyJLFD\XQDV
GHULYDVFRQFHELGDVGHVGHHVWUXFWXUDVRSURFHVRVSODQHDGRVHQHOQ~FOHRPLV-
mo del neoliberalismo, la globalización y la política. Hablamos de prácticas 
TXHUHVXOWDQWUDQVJUHVRUDV~QLFDPHQWHSRUTXHVXFRQWXQGHQFLDGHPXHVWUD
la vulnerabilidad del cuerpo humano, su mutilación y su desacralización 
y, con ello, hacen críticas feroces a la sociedad del hiperconsumo, al mismo 
TXHWLHPSRTXHSDUWLFLSDQGHHVWH\GHOHQJUDQDMHFDSLWDOLVWD\DTXH
(QPXFKDVQDFLRQHVHOFULPHQRUJDQL]DGRVHKDFRQYHUWLGRHQXQDFWRUSROtWLFRFODYH
XQJUXSRGHLQWHUpVXQMXJDGRUTXHGHEHVHUWRPDGRHQFRQVLGHUDFLyQSRUHOVLVWHPD
SROtWLFROHJtWLPR(VWHHOHPHQWRFULPLQDOFRQIUHFXHQFLDSURSRUFLRQDODQHFHVLWDGDGLYLVD
H[WUDQMHUDHOHPSOHR\HOELHQHVWDUHFRQyPLFRQHFHVDULRSDUDODHVWDELOLGDGQDFLRQDO
DVtFRPRHOHQULTXHFLPLHQWRGHORVTXHGHWHQWDQHODYHFHVFRUUXSWRSRGHUSROtWLFR
HVSHFLDOPHQWHHQORVSDtVHVSREUHV>«@&XUEHW
(VWDVSUiFWLFDVVHKDQUDGLFDOL]DGRFRQHODGYHQLPLHQWRGHODJOREDOL]D-
FLyQGDGRTXHHVWDVHIXQGDHQOyJLFDVSUHGDWRULDVTXHMXQWRDla espectrali-
zación y la especulaciónHQORVPHUFDGRVÀQDQFLHURVVHGHVDUUROODQ\HMHFXWDQ
SUiFWLFDVGHYLROHQFLDUDGLFDO&RPRORDÀUPy7KRPDV)ULHGPDQ³DQWLJXR
FRQVHMHURHVSHFLDOGHODVHFUHWDULDGH(VWDGR0DGHOHLQH$OEULJKWGXUDQWHOD
administración Clinton—:
3DUDTXH ODJOREDOL]DFLyQ IXQFLRQH ORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFDQRGHEHQ WHQHU
PLHGRGHDFWXDUFRPRODLQYHQFLEOHVXSHUSRWHQFLDTXHVRQHQUHDOLGDG>«@/DPDQR
LQYLVLEOHGHOPHUFDGRQRIXQFLRQDUiQXQFDVLQXQSXxRELHQYLVLEOH/D0F'RQDOG
V
3HUWHQHFLHQWHDOWpUPLQR'LVWRStDHOFXDOIXHDFXxDGRVHJ~QGDWRVGHO2[IRUG(QJOLVK'LF-
WLRQDU\DÀQDOHVGHOVLJORXIXSRU-RKQ6WXDUW0LOOTXLHQORFUHyFRPRDQWyQLPRDOD8WRStDGH
7KRPDV0RUR\FRQHOFXDOEXVFyGHVLJQDUXQDXWRStDQHJDWLYDGRQGHODUHDOLGDGWUDQVFXUUH
HQWpUPLQRVDQWLWpWLFRVDORVGHXQDVRFLHGDGLGHDO&IUKWWSZZZRHGFRP
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QRSRGUiH[WHQGHUVHVLQOD0F'RQDO
V'RXJODVIDEULFDQWHGHO)(OSXxRLQYLVLEOH
TXHJDUDQWL]DODVHJXULGDGPXQGLDOGHODWHFQRORJtDGHSilicone ValleyHVHOHMpUFLWROD
IXHU]DDpUHDODPDULQD\HOFXHUSRGHPDULQHVGHORV(VWDGRV8QLGRV )ULHGPDQ
FLWDGRSRU&XUEHW
$SURSyVLWRGHODJOREDOL]DFLyQFLWDPRVD0DU\/RXLVH3UDWWFXDQGR
habla sobre ella como un falso protagonista: 
(OWpUPLQRJOREDOL]DFLyQVXSULPHHOHQWHQGLPLHQWR\KDVWDHOGHVHRGHHQWHQGLPLHQWR
(QHVWHVHQWLGRODJOREDOL]DFLyQIXQFLRQDFRPRXQDHVSHFLHGHIDOVRSURWDJRQLVWDTXH
LPSLGHXQDLQWHUURJDFLyQPiVDJXGDVREUHORVSURFHVRVTXHKDQHVWDGRUHRUJDQL]DQGR
ODVSUiFWLFDV\ORVVLJQLÀFDGRVGXUDQWHORV~OWLPRVDxRV3UDWW
3DUWLHQGRGHHVWRSRGHPRVGHFLUTXHORTXHGHQRPLQDPRVDTXtFRPR
Capitalismo Gore es uno de esos procesos de la globalización, su lado B, 
DTXHOTXHPXHVWUDVXVFRQVHFXHQFLDVVLQHQPDVFDUDPLHQWRV3RUHOORQRV
UHKXVDPRVDREYLDUODFRPSOHMLGDGGHOIHQyPHQR\GHFLGLPRVLQTXLULUHQ
ODVWUDQVYHUVDOHVTXHVHVDOHQGHOFRQJORPHUDGRLQWHUSUHWDWLYRTXHGHWHQWD
el monopolio capitalista.
(QHOPLVPRVHQWLGRGDGRTXHH[LVWHQPRYLPLHQWRVGLVFXUVRV\DF-
FLRQHVGHUHVLVWHQFLDTXHEXVFDQKDFHUIUHQWHDOGLVFXUVRFDSLWDOLVWD\DVXV
DOFDQFHV FRQVLGHUDPRVQHFHVDULRSUHFLVDUTXHQXHVWUD UHÁH[LyQVREUHHO
Capitalismo GoreQRSDUWHGHQLVHOLPLWDDHVWDVSUiFWLFDVGLVFXUVLYDV
ORSURSRQHPRVHQWRQFHVFRPRXQHVSDFLRKHWHUyFOLWRTXHQRKDVLGRVX-
ÀFLHQWHPHQWHUHÁH[LRQDGRGHVGHODVFRQWUDSURSXHVWDVDOFDSLWDOLVPRSRU
ser considerado por estas, como un fenómeno fuertemente enraizado en la 
OyJLFDGHDTXpOFRQÀQiQGRORDODLUUHÁH[LyQ\HWLTXHWiQGRORGHHVSDFLR
indeseable y distópico. No prestándole atención para un análisis más pro-
fundo y autónomo. 
De la misma forma, este proceso es invisibilizado desde el discurso de 
ODHFRQRPtDIRUPDO\DOHMDGRGHVXVLVWHPDGHUHÁH[LRQHVQRRWRUJiQGROH
XQSHVRDPD\RURPiVFRPSOHMRFRQPD\RUHVDOFDQFHVH[SOLFDWLYRVTXH
FRQÀQDUORHWLTXHWDUORFRPRSDUWHGHOPHUFDGRQHJUR\VXVHIHFWRVHQHO
FDSLWDO6LQHPEDUJRHVWRVHIHFWRVHQODHFRQRPtDPXQGLDOVRQHYLGHQWHV
\DTXHHOSURGXFWRFULPLQDOEUXWRVHHVWLPDTXHQRVHUtDLQIHULRUDOGHO
comercio mundial, lo cual le otorga potestad en las decisiones económicas 
planetarias.
(VSUHFLVRDFODUDUTXHODVFLIUDVTXHVHPDQHMDQUHVSHFWRDODHFRQRPtDFULPLQDOVRQDSUR[L-
PDGDVGDGD ODGLÀFXOWDGSDUDYHULÀFDUODV&IU&XUEHW -DXPH &RQÁLFWRV*OREDOHV
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/DXUJHQFLDGHHODERUDUXQGLVFXUVRFUtWLFRTXHGHVFULEDDO&DSLWDOLVPR
GoreSDUWHGHODQHFHVLGDGGHXQOHQJXDMHFRP~QSDUDKDEODUGHOIHQyPH-
QR\DTXHFRPRHVELHQVDELGRHOPXQGRVHUHYHODHQHOOHQJXDMH\ODV
UHODFLRQHVVRFLDOHVVHDOFDQ]DQDWUDYpVGHOOHQJXDMH+HULWDJH
'DGRHOKHFKRIXQGDPHQWDOGHTXHHOOHQJXDMHHVXQHOHPHQWRPHGXODU
en la organización epistemológica del mundo: consideramos necesario 
LQGDJDUUHYLVDUUD]RQDU\WUDWDUGHSURSRQHUXQGLVFXUVRH[SOLFDWLYRTXH
pueda darnos referencias conceptuales para pensar, analizar y abordar es-
WRVFDPSRVHVSDFLRV\VXVSUiFWLFDV7DPELpQFRQVLGHUDPRVIXQGDPHQWDO
HOKHFKRGHGDUOHQRPEUHDHVWRVHVSDFLRVFDPSRV\VXVSUiFWLFDVGHVGH
XQDSHUVSHFWLYDWUDQVIHPLQLVWDFRQORFXDOQRVUHIHULPRVDXQDUHGTXH
DEUHHVSDFLRV\FDPSRVGLVFXUVLYRVDWRGDVDTXHOODVSUiFWLFDV\VXMHWRVGH
ODFRQWHPSRUDQHLGDGTXHQRKDEtDQVLGRFRQVLGHUDGRVGHPDQHUDGLUHF-
WDSRUHOIHPLQLVPR3XHVWRTXHQRVSUHRFXSDHVSHFLDOPHQWHODIDOWDGH
FRQWHQLGRVH[SOLFDWLYRVSDUDORVIHQyPHQRVTXHFRQIRUPDQORVTXHDTXt
LGHQWLÀFDPRVFRQHOQRPEUHGH&DSLWDOLVPRGore6LLQYLVLELOL]DPRVODV
relaciones entre la economía legal y la economía ilegal, así como el uso 
descontrolado de la violencia como elemento de necroempoderamiento 
FDSLWDOLVWD\HQULTXHFLPLHQWRHFRQyPLFRWDPELpQVHLQYLVLELOL]D³\SRU
WDQWRVHQHXWUDOL]DODSRVLELOLGDGGHDFFLyQFRQWUDHOORV³HOKHFKRGHTXH
HVWRVSURFHVRVUHJXODUPHQWHLQFLGHQVREUHORVFXHUSRVGHWRGRVDTXHOORV
TXHIRUPDQSDUWHGHOdevenir minoritarioTXHHVHQGRQGHGHXQDIRUPD
XRWUDWRGDHVWDYLROHQFLDH[SOtFLWDUHFDH
3RUHOORSURSRQHPRVXQDUHÁH[LyQVREUHHO&DSLWDOLVPRGore entendién-
dolo como "la dimensión sistemáticamente descontrolada y contradictoria 
GHOSUR\HFWRQHROLEHUDO 3UDWW3URGXFWRGH ODVSRODUL]DFLRQHV
HFRQyPLFDVHOERPEDUGHRLQIRUPDWLYRSXEOLFLWDULRTXHFUHD\DÀDQ]DOD
identidad hiperconsumista y su contraparte: la cada vez más escasa pobla-
FLyQFRQSRGHUDGTXLVLWLYRTXHVDWLVIDJDHOGHVHRGHFRQVXPR&UHDQGR
GHHVWDPDQHUDVXEMHWLYLGDGHVFDSLWDOtVWLFDVUDGLFDOHVTXHKHPRVGHQRPL-
violencias locales. FLACSO (1raHG4XLWR(FXDGRU5HVD1HVWDUHV&DUORV/DPDFURHFRQRPtD
GHODVGURJDV<(OFULPHQRUJDQL]DGRHQHOPXQGRPLWR\UHDOLGDG7RPDGRGHPEYOTE 
INCKWWSZZZJHRFLWLHVFRPFDUORVBUHVDSUHVVKWPO
(QWHQGHPRVFRPRVXEMHWLYLGDGFDSLWDOtVWLFDDTXHOODSURGXFLGDGHQWURGH ORVPDUFRVGHO
FDSLWDOLVPRJOREDOÀOWUDGDSRU ODFRQH[LyQGLUHFWDGH ODVJUDQGHVPiTXLQDVSURGXFWLYDV
ODVJUDQGHVPiTXLQDVGHFRQWUROVRFLDO\ODVLQVWDQFLDVSVtTXLFDVTXHGHÀQHQODPDQHUDGH
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nado sujetos endriagos\QXHYDVÀJXUDVGLVFXUVLYDVTXHFRQIRUPDQXQD
episteme de la violencia\UHFRQÀJXUDQHOFRQFHSWRGHWUDEDMRDWUDYpVGH
XQDDJHQFLDPLHQWRSHUYHUVRTXHVHDÀDQ]DDKRUDHQODFRPHUFLDOL]DFLyQ
QHFURSROtWLFDGHODVHVLQDWR(YLGHQFLDQGRODVGLVWRStDVTXHWUDHQFRQVLJR
el cumplimiento avant la lettre de los pactos con el neoliberalismo (mas-
FXOLQLVWD\VXVREMHWLYRV
)UHQWHDHVWHRUGHQPXQGLDOVHFUHDQVXEMHWLYLGDGHVHQGULDJDVTXH
EXVFDQLQVWDODUVHDVtPLVPDVDTXLHQHVODVGHWHQWDQFRPRVXMHWRVYiOLGRV
con posibilidades de pertenencia y ascensión social. Creando nuevos campos, 
desde una de la inversiones más feroces, desacralizadoras e irreparables 
GHOFDSLWDOLVPR6XMHWRVTXHFRQWUDGLFHQODVOyJLFDVGHORDFHSWDEOH\OR
normativo como consecuencia de la toma de conciencia de ser redun-
SHUFLELUHOPXQGR*XDWWDUL\5ROQLNTXHSURGXFLUtDQODVXEMHWLYLGDGFDSLWDOLVWD\
preformarían todas las dimensiones del vivir, incluyendo los afectos e incorporarían la ter-
minación ísticaGHQRWDQGRXQJLURKDFLDORVFRVPpWLFR\RSURVWpWLFRGRQGHVHUHÁHMDTXH
HYLGHQWHPHQWHQRWRGRVORVVXMHWRVGHODFRQWHPSRUDQHLGDGFDSLWDOLVWDVRQGXHxRVGHORV
medios de producción; sin embargo, performan una coreografía social capitalística, es decir, 
TXH VH ULJH EDMR ODV OyJLFDV GHO FDSLWDOLVPR\ SURGXFH VHQWLGRGH DGVFULSFLyQ D WUDYpV GH
ODLGHQWLÀFDFLyQFRQHORUGHQFDSLWDOLVWDSRUPHGLRGHODDVLPLODFLyQPDVLYDGHODVQRUPDV
y valores hiperconsumistas y el deseo de pertenencia mediante la homogenización de las 
VXEMHWLYLGDGHVHQWHQGLGDVFRPRGHQLFKRVGHPHUFDGRTXHVHWUDGXFLUtDQHQSUiFWLFDVGH
consumo compartidas como espacio primordial de vinculación social.
(OHQGULDJRHVXQSHUVRQDMHPtWLFRHQ$PDGtVGH*DXODREUDOLWHUDULDHVSDxRODGHODpSRFD
PHGLHYDO\FRORQLDOHVXQPRQVWUXRXQKtEULGRTXHFRQMXJDKRPEUHKLGUD\GUDJyQ(V
XQDEHVWLDGHJUDQDOWXUDIXHUWH\iJLOTXHKDELWDWLHUUDVLQIHUQDOHV\SURGXFHXQJUDQWHPRU
entre sus enemigos. Decidimos adoptar el término endriago para conceptualizar a los hom-
EUHVTXHXWLOL]DQODYLROHQFLDFRPRPHGLRGHVXSHUYLYHQFLDPHFDQLVPRGHDXWRDÀUPDFLyQ\
KHUUDPLHQWDGHWUDEDMR/RVHQGULDJRVQRVyORPDWDQ\WRUWXUDQSRUGLQHURVLQRTXHWDPELpQ
EXVFDQGLJQLGDG\DXWRDÀUPDFLyQDWUDYpVGHXQDOyJLFDNDPLND]H\VDFULÀFLDO
5HWRPDPRVHVWDÀJXUDGHODWHUDWRORJtDPHGLHYDOSRUTXHGHVGHQXHVWUDSHUVSHFWLYDGHFR-
ORQLDOHVIXQGDPHQWDOWRPDUHQFXHQWDTXHODFRQVWUXFFLyQGHOHQGULDJRVHEDVyHQXQDySWLFD
FRORQLDOLVWDTXHVLJXHSUHVHQWHHQPXFKRVWHUULWRULRVGHOSODQHWDFRQVLGHUDGRVFRPRH[FR-
ORQLDV\TXHUHFDHVREUHODVVXEMHWLYLGDGHVFDSLWDOtVWLFDVWHUFHUPXQGLVWDVSRUPHGLRGHXQD
UHFRORQL]DFLyQHFRQyPLFDTXHVHDÀDQ]DDWUDYpVGHGHPDQGDVGHSURGXFFLyQHKLSHUFRQ-
VXPRJOREDOHVTXHDWUDYpVGHODFUHDFLyQGHQXHYRVVXMHWRVXOWUDYLROHQWRV\GHPROHGRUHV
³TXHFRQIRUPDQODVÀODVGHOFDSLWDOLVPRJRUH\GHOQDUFRWUiÀFRFRPRXQRGHVXVSULQFLSDOHV
GLVSRVLWLYRV³PDQWLHQHQIXQFLRQDQGRODH[SDQVLyQGHLGHDOHVWUXQFDGRVGHKXPDQLGDG\
VXEMHWLYLGDGDVt FRPRGHSRGHU\GHFRQRFLPLHQWR0DOGRQDGR7RUUHV$GHPiV
UHDÀUPDQSUR\HFWRVFRQWUDGLFWRULRVTXHORVH[FOX\HQSXHVIRUWDOHFHQMHUDUTXtDVGHVHU\GH
YDORUTXHGLYLGHQDOPXQGRSRUXQODGRHQWUHEODQFRV\VXMHWRVGHFRORUHQHOQRUWH\HQWUH
GLVWLQWRVWLSRVGHPHVWL]RV\SREODFLRQHVH[FOXLGDVGHSUR\HFWRVQDFLRQDOHVHQHOVXUÍdem
3DUDSURIXQGL]DUHQHVWHFRQFHSWRFRQVXOWH6D\DN
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GDQWHVHQHORUGHQHFRQyPLFR+DFLHQGRIUHQWHDVXVLWXDFLyQ\FRQWH[WR
por medio del necro-empoderamiento y las necro-prácticas tránsfugas y 
distópicas, prácticas Gore&RQYLUWLHQGRHVWHSURFHVRHQOD~QLFDUHDOLGDG
posible y tratando de legitimar por medio del imperio de la violencia, los 
SURFHVRVGHHFRQRPtDV VXEVXPLGDV PHUFDGRQHJUR WUiÀFRGHGURJDV
DUPDVFXHUSRVHWF$FFLRQHVTXHUHLQWHUSUHWDQ\FUHDQFDPSRVGLVWLQWRV
DORVYiOLGRV\TXHLQÁX\HQHQORVSURFHVRVSROtWLFRVS~EOLFRVRÀFLDOHV
sociales y culturales.
&RPRDÀUPD3UDWWRWUDYH]YLYLPRVHQXQPXQGRGHEDQGLGRV\SLUDWDV 
DKRUDEDMRODIRUPDGHFR\RWHV\SROOHURV>QDUFRWUDÀFDQWHVVLFDULRVVHFXHV-
WUDGRUHVHWF@TXHWUDEDMDQHQODVIURQWHUDVGHWRGRHOSODQHWD3UDWW
1RHVFDVXDOHOKHFKRGHTXHHOQDUFRWUiÀFRFRQVWLWX\DDFWXDOPHQWHOD
industria más grande del mundo (seguida en ámbito la economía legal por 
ORVKLGURFDUEXURV\HOWXULVPRTXHHOnarcodineroÁX\DOLEUHPHQWHSRUODV
DUWHULDVGHORVVLVWHPDÀQDQFLHURVPXQGLDOHVQLTXHHOQDUFRWUiÀFRPLVPR
VHDXQRGHORVPiVÀHOHVUHSUHVHQWDQWHVGHO&DSLWDOLVPRGore.
4XHGDGHPRVWUDGRTXHHVWHQRHVHOHVFHQDULRTXHLPDJLQiEDPRVSDUD
HOLQLFLRGHOQXHYRPLOHQLRSHURHVHOTXHWHQHPRV\HVQXHVWUDUHVSRQVDELOL-
GDGÀORVyÀFDUHÁH[LRQDUORSDUDPRVWUDUODIUDJLOLGDG\ODSRFDÁH[LELOLGDG
HQORVGLVFXUVRVGHODJOREDOL]DFLyQ\GHOQHROLEHUDOLVPRTXHQRDOFDQ]DQ
SDUDH[SOLFDUQRVHVWRVSURFHVRV
(OUHVXUJLPLHQWR\DXJHTXHKDYHQLGRWRPDQGRGHVGHKDFHDxRV\TXHVHKDUDGLFD-
OL]DGRGHVGHHODxR ODSUHVHQFLDGHEXTXHVSLUDWDVHQHOSXHUWREXFDQHURGH(\OHQ
6RPDOLDGDFXHQWDGHHVWDDÀUPDFLyQKHFKDSRU3UDWW(VWHWLSRGHHFRQRPtDVHKDYXHOWRGH
ORPiVUHQWDEOHJHQHUDQGRSDUDGRMDVLPSUHVLRQDQWHVFRPRTXHHOFULPHQVHYXHOYDGHVHDEOH
FRPRSURIHVLyQ(ODUPDPHQWRGHORVGHOLQFXHQWHVHVDKRUDWDQVRÀVWLFDGRVXVJDQDQFLDV
WDQFXDQWLRVDV\HOWUHQGHYLGDWDQDOWR\DWUD\HQWHTXHORVFKDYDOHVGHOHQFODYHFRVWHURGH
(\O HQ OD SDXSpUULPD 6RPDOLD TXLHUHQ VHU SLUDWDV $]QiUH]   /R FXDO URPSH FRQ
ODVOyJLFDVGH2FFLGHQWHVLQHPEDUJRUHVXOWDSHUIHFWDPHQWHFRPSUHQVLEOHTXHHVWRVXFHGD
SXHVWRTXHFRPRDOJXQRVGHHVWRVSLUDWDVDÀUPDQ/RTXHQRVIRU]yDVHUSLUDWDVIXHTXH
ODVÁRWDVH[WUDQMHUDVQRVUREDURQODSHVFD$KRUDQRVORFREUDPRVFRQORVUHVFDWHV(OKDPEUH
nos hizo piratas." (Ibídem(VWHWLSRGHUHGHVVRQGLItFLOHVGHGHVPDQWHODUSXHVWRTXHDXQTXH
"la marinería pirata es reducida, la mayoría de la población participa del negocio indirecta-
mente." (Ibídem6HVDEHTXHODHFRQRPtDLOHJDO\GHOFULPHQVHEDVDQHQODQHFHVLGDGHQOD
PDODJHVWLyQGHOJRELHUQR\HQODFRUUXSFLyQGHVXVDXWRULGDGHVSRUORFXDOTXHGDFODURTXH
HOSUREOHPDGHORVSLUDWDVHQ6RPDOLDQLHOGH ORVFiUWHOHVGHGURJDHQ0p[LFRSRGUiQVHU
HUUDGLFDGRVHÀFD]PHQWHPLHQWUDVHVWRVSDtVHVQRFXHQWHQFRQXQDHVWDELOLGDGHFRQyPLFD
VRVWHQLEOHTXHIXQFLRQHDPHGLDQR\ODUJRSOD]R
7pUPLQRVFRQORVTXHVHGHVLJQDHQ0p[LFRDORVWUDÀFDQWHVGHSHUVRQDVPLJUDQWHVLQGR-
cumentadas.
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La historia contemporánea ya no se escribe desde los sobrevivientes 
VLQRGHVGHHOQ~PHURGHPXHUWRV(VGHFLUORVFDGiYHUHVFRPRUHVSXHVWDDO
FDUiFWHUQHWDPHQWHXWySLFRGHORVGLVFXUVRVRÀFLDOHVVREUHODJOREDOL]DFLyQ
3UDWWVXEYLUWLHQGRHORSWLPLVPRGHOÁXMRWUDtGRSRUHVWDSXHV
ORTXHDKRUDÁX\Hlibremente no son las personas, sino la droga, la violencia 
y el capital producido por estos elementos.
Inversión de términos donde la vida ya no es importante en sí misma 
VLQRSRUVXYDORUHQHOPHUFDGRFRPRREMHWRGH LQWHUFDPELRPRQHWDULR
7UDQVYDORUL]DFLyQTXHOOHYDDTXHORYDOLRVRVHDHOSRGHUGHKDFHUVHFRQ
ODGHFLVLyQGHRWRUJDUODPXHUWHDORVRWURV(OQHFURSRGHUDSOLFDGRGHVGH
HVIHUDVLQHVSHUDGDVSDUDORVPLVPRVGHWHQWDGRUHVRÀFLDOHVGHOSRGHU
/DH[SORVLyQGHODYLROHQFLDLOLPLWDGD\VREUHHVSHFLDOL]DGDGDQRWLFLD
GHODDXVHQFLDGHXQIXWXURUHJXODEOH\GHOKHFKRGHTXHHQORVLQWHUVWLFLRV
GHOFDSLWDOLVPRQDGLHWLHQHQDGDTXHSHUGHUSRUTXHODYLGDHO~OWLPRGH
ORVJUDQGHVWDE~HV\DQRHVLPSRUWDQWH/DYLROHQFLDDTXt\DKRUDFRPR
LWHUDQFLDGHVGLEXMDODVSRVLELOLGDGHVGHSHQVDUHOFRQFHSWRGHFuturo de la 
PDQHUDHQTXHVHKDYHQLGRKDFLHQGRHQ2FFLGHQWH/DYLROHQFLDLPSOLFD
una revisión de dicho concepto.
(QODLJQRUDQFLD\HOPHQRVSUHFLRTXHSHVDVREUHHO7HUFHU0XQGRTXH
se sustenta en el monopolio interpretativo del capitalismo, hemos apren-
GLGRDYHURWURVHOHPHQWRV\GLQiPLFDVKLVWyULFDVODVGHORV2WURVFRPR
LQVLJQLÀFDQWHV\DKRUDHVHGHVFXLGR\PHQRVSUHFLRGHVGHHO VLOHQFLR\
OD LQYLVLELOLGDGKD LGRIUDJXDGRXQDUHVSXHVWDTXHSDUHFH LQGHWHQLEOHH
irreconociblemente violenta. 
(OUHVXOWDGRHVXQSURFHVRGHGXSOLFDFLyQGHIRUPDGDGHOFDSLWDOLVPR
XQGHVGREODPLHQWRHQLGHQWLGDGHVSDUDOHODVHQOXJDUHVHVSDFLRV\VXMHWRV
TXHLQFRUSRUDQUHWUDGXFHQ\IXVLRQDQHVWDH[SHULHQFLDFRPRDOJRVLPXO-
WiQHDPHQWHHPDQFLSDGRU\IUDJPHQWDGRU(QWHQGHPRVHQWRQFHVTXH
[L]a incapacidad del neoliberalismo para generar pertenencia, colectividad y un sentido 
FUHtEOHGHIXWXURSURGXFHHQWUHRWUDVFRVDVHQRUPHVFULVLVGHH[LVWHQFLD\GHVLJQLÀFDGRV
TXHHVWiQVLHQGRYLYLGDVSRUORVQRFRQVXPLVWDV\ORVFRQVXPLVWDVGHOPXQGRHQIRUPDV
TXHODLGHRORJtDQHROLEHUDOQRSXHGHSUHGHFLUQLFRQWURODU3UDWW
(VSUHFLVDPHQWHHQHVWHLQWHUVWLFLRGRQGHVHFHQWUDODUHOHYDQFLD\HO
interés de esta investigación.
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Capítulo 5
(QHOERUGHGHOERUGHUPHOODPRÀOR&DSLWDOLVPRGore y 
)HPLQLVPRV
,
PDPD]HGDWKRZGLIÀFXOWLWLVIRUPHQWRFULWLFLVHPDVFXOLQLW\$VLIWKH\FRXOGQ
W
FKDQJHDQ\WKLQJDERXWLW>«@0HQDUHVRSDVVLYHDERXWZKDW
VLPSRVHGXSRQWKHP
in the name of virility…
VIRGINIE DESPENTES, Femmes of Power.
$ORODUJRGHHVWDLQYHVWLJDFLyQKHPRVUHYLVDGRFyPRODWHFQLÀFDFLyQ\UD-
FLRQDOL]DFLyQH[DFHUEDGDVGHODYLROHQFLDFRPRKHUUDPLHQWDSDUDSURGXFLU
ULTXH]DSRQHQDODYLGD\DOFXHUSRFRPRFRQWLQHQWHGHpVWDHQHOFHQWUR
del problema del Capitalismo Gore3RU HOOR FRQVLGHUDPRV LPSRUWDQWH
enlazar dicho tema con el feminismo como práctica política y categoría 
HSLVWHPROyJLFDSDUDDSDUWLUGHHVWDSURSRQHUDOJXQRVHMHVGHUHVLVWHQFLD
TXHEXVTXHQUHGLUHFFLRQDUVXEYHUWLUODVXEMHWLYLGDGHQGULDJDGHO&DSLWD-
lismo Gore anclada en una masculinidad marginalizada&RQQHOO&LWD-
GRHQ=DSDWD Dicha masculinidad marginalizada detentada por 
DTXHOORVKRPEUHVTXHIRUPDQSDUWHGHODVFODVHVVRFLDOHVVXERUGLQDGDV
RGHJUXSRVpWQLFRV>«@TXHFRQWULEX\HQWDPELpQDOVRVWpQGHOSRGHUGH
ODPDVFXOLQLGDGKHJHPRQLDOSRUTXHLQWHULRUL]DQORVHOHPHQWRVHVWUXFWX-
rales de sus prácticas" =DSDWD se basa en la obediencia hacia 
la masculinidad hegemónica, capitalista y heteropatriarcal, con la cual 
pretende legitimarse y alcanzar el peldaño de lo hegemonial y entienden 
la disidencia de manera distópica y violenta, lo cual la vuelve incapaz de 
FXHVWLRQDUORVSUHVXSXHVWRVGHOVLVWHPDTXHVHOHLPSRQHQHQQRPEUHGHO
poder, la economía y la masculinidad.
(QSULPHUDLQVWDQFLDFRQVLGHUDPRVSHUWLQHQWHKDFHUXQDEUHYHFUR-
nología del movimiento feminista para después enlazarlo con su devenir 
HQWUDQVIHPLQLVPRFDWHJRUtDTXHHQHVWDLQYHVWLJDFLyQUHVXOWDGHHVSHFLDO
LPSRUWDQFLD \DTXH HQOD]D HO GHYHQLUGH ORV IHPLQLVPRV FRQ HOGH ORV
VXMHWRVPLQRULWDULRV\HQVDQFKDDVt ORVDOFDQFHVGHTXLHQHVSXHGHQVHU
FRQVLGHUDGRVVXMHWRVGHOtransfeminismo. 
(OWUDQVIHPLQLVPRQRVHGHVOLJDGHOIHPLQLVPRQLVHSURSRQHFRPRODVXSHUDFLyQGHHVWH
VLQRFRPRXQDUHGTXHDEUHHVSDFLRV\FDPSRVGLVFXUVLYRVDWRGDVDTXHOODVSUiFWLFDV\VXMH-
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(OPRYLPLHQWRIHPLQLVWDD OR ODUJRGHPiVGHGRVVLJORVH LQFOXVR
DQWHVGHVGHODDSDULFLyQGHWH[WRVIHPLQLVWDVFRPRLa ciudad de las mujeres 
escrito en el siglo XVSRU&KULVWLQHGH3LVDQVHKDSUHRFXSDGRSRUGH-
mandar tanto legitimidad discursiva en su primera etapa, conocida como 
la querella de las mujeres, como igualdad de derechos defendida por las 
sufragistas; se ha emparentado con las luchas de clase como lo demuestran 
las alianzas entre feminismo y socialismo, se ha preocupado también por 
el derecho a la diferencia propuesta por las feministas del pensamiento 
GHODGLIHUHQFLD\SRUFUHDUXQPRYLPLHQWRGHOLEHUDFLyQGHODVPXMHUHV
GDQGRSDVRDODFRQIRUPDFLyQGHGLVWLQWRVIUHQWHVGHUHLYLQGLFDFLyQTXH
se han empoderado a través de la transversalidad de sus luchas de clase, 
UD]DSUHIHUHQFLDVH[XDO\SRVLFLyQJHRSROtWLFD(MHPSORVGHHVWRSXHGHQ
ser el feminismo propuesto críticamente por las feministas chicanas, las 
feministas negras, las feministas lesbianas, las feministas latinoamericanas, 
las feministas tercermundistas estadounidenses, las feministas postcolo-
QLDOLVWDVGH$VLD\ODVIHPLQLVWDVUHYROXFLRQDULDVGH$IJDQLVWiQRAWA11
Con este breve repaso sobre las articulaciones del movimiento femi-
QLVWDORTXHVHEXVFDHYLGHQFLDUHVTXHHOIHPLQLVPRHVXQSOXUDOWHPSRUDO
\JHRSROtWLFDPHQWHVLWXDGRTXHVHEDVDHQODVFRQGLFLRQHVHVSHFtÀFDVHQ
ODVTXHVHFLUFXQVFULEHVHJ~QVXFRQWH[WR3RUHOORGDGDODJOREDOL]DFLyQ
y el advenimiento del Capitalismo Gore, surgen cuestiones fundamentales 
UHVSHFWRDOSDSHO\DOVXMHWRGHOIHPLQLVPRHQHOiPELWRFRQWHPSRUiQHR
3UHJXQWDVVREUHVXSHUWLQHQFLDVXUHIRUPXODFLyQVXVWHPDVVXVSUHRFX-
paciones y sobre su pluralización.
'HVGHKDFHDOJXQDVGpFDGDVHVHYLGHQWHTXHHOIHPLQLVPRQRHVXQR
VLQRTXHHQVXFRPSRVLFLyQSXHGHVHUFRPSDUDGRFRQXQDJRWDGHPHUFXULR
TXHHVWDOOD\VHSOXUDOL]DSHURTXHJXDUGDGHQWURGHVtXQDFRPSRVLFLyQTXH
le permite multiplicarse, separarse y volver a unirse por medio de alianzas; al 
VHUXQPRYLPLHQWRTXHVHULJHSRUODFUtWLFDFRQWUDODRSUHVLyQ\ODYLROHQFLD
HMHUFLGDSRUHOVLVWHPDKHJHPyQLFR\KHWHURSDWULDUFDOHVLPSRVLEOHTXH
el discurso feminista se sustraiga de teorizar y actuar sobre las dinámicas 
del Capitalismo Gore5HVXOWDXUJHQWHVLWXDUQRVGHVGHORVGLVWLQWRVIHPL-
WRVGHODFRQWHPSRUDQHLGDGTXHQRKDEtDQVLGRFRQVLGHUDGRVGHPDQHUDGLUHFWDSRUHOIHPL-
QLVPRLQVWLWXFLRQDOEODQFRKHWHURVH[XDO\GHFODVHPHGLD
113DUDXQDUHYLVLyQPiVH[KDXVWLYDGHODKLVWRULDGHOIHPLQLVPRFRQV~OWHVH$PRUyV 
$QGHUVRQ\=LQVVHU5LYHUD*DUUHWDV9DUHOD0RUDJD\&DVWLOOR
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QLVPRVHQXQDDFWLWXGFUtWLFDDHVWHUHVSHFWR8QDDFWLWXGGHDXWRFUtWLFD\
GHUHGHÀQLFLyQGRQGHVHSRQJDQVREUHODPHVDORVGLYHUVRVWHPDVTXHKDQ
preocupado a los primeros feminismos pero también a los nuevos feminis-
PRV\SRVWIHPHQLVPRVTXHVHDGVFULEHQDOFRQWH[WRHVSHFtÀFRGHQXHVWUDV
realidades contemporáneas, los cuales se matizan y están atravesados por 
SDUWLFXODULGDGHVSHURTXHVLQHPEDUJRSDUWLFLSDQGHDOJXQDPDQHUDGH
las consecuencias físicas, psicológicas y mediales traídas por la creciente 
globalización de la violencia GoreTXHWLHQHHIHFWRVUHDOHVVREUHHOJpQHUR
SXHVLQVWDXUD\QDWXUDOL]DDUWLÀFLDOPHQWHXQDHVWUDWHJLDQDUUDWLYDGHOLEH-
UDGDPHQWHIUDFWXUDGD9LOODSODQDTXHDWDxHDWRGRVORVFDPSRV
GLVFXUVLYRV\TXHVHSXHGHLGHQWLÀFDUFRQHVSHFLDODKtQFRHQODIRUPDTXH
tienen los medios de presentar la violencia machista.
$HVWHUHVSHFWRQRDVHJXUDPRVTXHODVFDWHJRUtDVGHO&DSLWDOLVPRGore 
propuestas en esta investigación sean válidas e idénticas en todos los con-
WH[WRV6LQHPEDUJRHVWDPDQHUDGHHQWHQGHUODYLROHQFLDFRPRKHUUDPLHQWD
GHHQULTXHFLPLHQWRVHHQFXHQWUDGHIRUPDFUHFLHQWHHQGLVWLQWRVHVSDFLRV
JHRSROtWLFDPHQWHOHMDQRV\HVWiVLHQGRJOREDOL]DGDSXHVWRTXHVHHQWUHWHMH
FRQ ODFUHDFLyQGHXQDVXEMHWLYLGDG\XQDDJHQFLDGHWHUPLQDGDVSRU ODV
fuerzas de control y de producción del capitalismo.
/DVPXMHUHVMXQWRDWRGRVDTXHOORVVXMHWRVHQWHQGLGRVFRPRVXEDOWHUQRV
o disidentes de las categorías heteropatriarcales, hemos vivido en lo Gore a 
WUDYpVGHODKLVWRULDHQODYLROHQFLDH[WUHPDWDQWRItVLFDFRPRSVLFROyJLFD
—y más recientemente la violencia medial—, pues estas han sido parte de 
nuestra cotidianidad, de nuestra educación. La violencia como elemento 
medular en la construcción del discurso12TXHSUHVXSRQHTXHODFRQGLFLyQGH
vulnerabilidad y violencia son inherentes al GHVWLQRPDQLÀHVWR13 GHODVPXMHUHV
DOJRDVtFRPRXQSULYLOHJLRLQYHUVRXQHVWLJPDTXHQRVLQWURGXFHHQOD
UXOHWDUXVDGHODVDOLPDxDVEiUEDUDV/LGHOO3RUHVRVRPRVQRVRWU[V
TXLHQHVEXVFDPRVWUD]DUXQDUHVSXHVWDDODYLROHQFLDHQFDUQL]DGDHMHUFLGD
por el Capitalismo GoreTXHVHSHUPHDDODPSOLRHVSHFWURGHORFXHUSRVORV
FXDOHVQRVHUHGXFHQDODVUtJLGDVMHUDUTXtDVGHORIHPHQLQR\ORPDVFXOLQR
123DUDXQDGLVFXVLyQPiVSURIXQGDVREUHHOWHPDFRQV~OWHVH9LOODSODQD \6LFKHO 20050DUX-
JiQ\9HJD
13+DFHPRVDTXtXQSDUDOHOLVPRHQWUHODSROtWLFDH[SDQVLRQLVWDGHORV(VWDGRV8QLGRVYLQ-
FXODGDDODFRQTXLVWDGHOWHUULWRULRSRUYROXQWDGGLYLQDSDWULDUFDO\ODRFXSDFLyQRSUHVLyQ
GHVWUXFFLyQGHOFXHUSRGHODVPXMHUHV\GHVXVDFFLRQHVFRPRXQWHUULWRULRFRQTXLVWDGRTXH
pertenece al patriarcado.
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/DUDGLFDOLGDGGHODYLROHQFLDQRVVLW~DHQHOÀORHQODWUDQVPXWDFLyQ
GHXQDpSRFDTXHH[LJHTXH UHYLVHPRVQXHVWURV FRQFHSWRV FOiVLFRVTXH
sacudamos las teorías y las actualicemos. Lo encarnizado del Capitalismo 
GoreQRGHMDPiVVDOLGDVTXHODFUHDFLyQGHQXHYRVVXMHWRVSROtWLFRVSDUD
HOIHPLQLVPRHVGHFLUXQGHYHQLUPXMHUHQWHQGLGRFRPRUXSWXUDFRQHO
PRGRGHIXQFLRQDPLHQWRGHODVRFLHGDGDFWXDO*XDWWDUL\5ROQLN
TXHORJUHKDFHUDOLDQ]DVFRQRWURVGHYHQLUHVPLQRULWDULRV\VHSURSRQJDHQ
UHVSXHVWDDXQPRGRIDORFUiWLFRGHSURGXFFLyQGHODVXEMHWLYLGDG³PRGR
GHSURGXFFLyQTXHWLHQHHQODDFXPXODFLyQGHFDSLWDOVX~QLFRSULQFLSLR
de organización" (Ídem\HQHOFXDOVHDQFODHOGHYHQLUHQGULDJR\HO&DSL-
talismo Gore. 
Hoy en las potencias mundiales el feminismo como movimiento social 
VXIUHXQDVXHUWHGHFUtWLFDTXH ORFRQVLGHUDFDGXFR\DKLVWyULFR LQFOXVR
HQORVPRYLPLHQWRVVRFLDOHVPiVSURJUHVLVWDVPLHQWUDVTXHVHGHÀHQGHOD
FUHDFLyQGHJUXSRVGHGLVLGHQFLD\UHVLVWHQFLDFRQWUDHOVLVWHPD(VWRUHVXOWD
XQFRQWUDVHQWLGRHQHOKHFKRGHTXHODVRFLHGDG
>«@GHQXQFLHFRQYLUXOHQFLDODVLQMXVWLFLDVVRFLDOHV\UDFLDOHVSHURVHPXHVWUHFRPSUHQ-
VLYDH LQGXOJHQWHFXDQGRVH WUDWDGH ODGRPLQDFLyQPDFKLVWD6RQPXFKRV ORVTXH
SUHWHQGHQH[SOLFDUTXHHOFRPEDWHIHPLQLVWDHVVHFXQGDULRFRPRVLIXHUDXQGHSRUWH
GHULFRVVLQSHUWLQHQFLDQLXUJHQFLD+DFHIDOWDVHULGLRWDRDVTXHURVDPHQWHGHVKRQHVWR
SDUDSHQVDUTXHXQDIRUPDGHRSUHVLyQHV LQVRSRUWDEOH\TXHODRWUDHVWi OOHQDGH
SRHVtD'HVSHQWHV
(OIHPLQLVPRHVLPSRUWDQWHHQHVWHPXQGR³\HQHVWHFDVRODVGLIHUHQ-
FLDVHQWUHHO3ULPHU\HO7HUFHU0XQGRVRQPtQLPDV³GRQGHODVPXMHUHVTXH
ORSXHEODQJDQDQHIHFWLYDPHQWHPHQRVTXHORVKRPEUHVRFXSDQSXHVWRV
VXEDOWHUQRVHQFXHQWUDQQRUPDOTXHODVPHQRVSUHFLHQFXDQGRHPSUHQGHQ
DOJR'HVSHQWHV<GRQGHHOFDSLWDOLVPRHVXQDUHOLJLyQLJXDOLWDULD
SXHVWRTXHQRVVRPHWHDWRGRV\QRVOOHYDDWRGRVDVHQWLUQRVDWUDSDGRV
FRPRORHVWiQWRGDVODVPXMHUHV (Ídem(OFDSLWDOLVPRHVODPXHVWUDGHOD
TXLHEUDGHOVLVWHPDGHWUDEDMRGHODUDGLFDOL]DFLyQREVFHQDGHOOLEHUDOLVPR
del devenir Gore del sistema económico. 
/ODPDODDWHQFLyQTXHHOVLVWHPDFDSLWDOLVWDTXHKDGHYHQLGRHQGoreTXH
KR\HVWiDPHQD]DGRSRUHOQHFURHPSRGHUDPLHQWRGHORVVXMHWRVHQGULDJRV
HQVXPD\RUSDUWHPDVFXOLQRVVLJDVLQWHQHUHQFXHQWDORTXHODVPXMHUHV
WHQHPRVTXHGHFLUUHVSHFWRDHVWHVLVWHPDTXHHVXQDQXHYDYHUVLyQGHO
capitalismo, una versión más retorcida, hard core y superlativa.
3XHGHUHVXOWDUH[WUDxRKDEODUGHHPSRGHUDPLHQWRIHPHQLQREDMRODV
condiciones actuales de violencia recalcitrante; sin embargo, el descentra-
PLHQWRGHO VLVWHPDFDSLWDOLVWDSDWULDUFDO\ OR LQQHJDEOHGHVX IUDFWXUDH
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insostenibilidad abren la puerta a los feminismos, a sus prácticas, para seguir 
SODQWHDQGRGHVGHRWURViQJXORVQRKHWHURSDWULDUFDOHVODVFRQGLFLRQHVDF-
WXDOHVHQODVTXHVHULJHHOPXQGR(VGHFLUHVWDUXSWXUDHSLVWpPLFDDODTXH
QRVKDOOHYDGRHOFDSLWDOLVPRHQVXYHUVLyQPiVVDOYDMHDEUHODSXHUWDSDUD
repensar al Capitalismo Gore\IUDJXDUMXQWRDODVKHUUDPLHQWDVIHPLQLVWDV
XQGLVFXUVR\XQDVSUiFWLFDVVRVWHQLEOHVTXHQRVDOHMHQGHpO
(O&DSLWDOLVPRGoreKDWUDVWRFDGRPXFKRVGHORVHMHVHQORVFXDOHVVH
EDVDEDHOGLVFXUVRKXPDQLVWD\XQRGHHOORVHVTXHKR\SRUKR\ORVVXMHWRV
PDVFXOLQRV\DQRVRQLQWRFDEOHVDOLJXDOTXHODVFODVHVDOWDVWRGRVHVWRVVXMH-
WRVDQWHVUHVSHWDEOHVKDQGHYHQLGRKR\HQPHUFDQFtDVFDQMHDEOHVHQFXHUSRV
VXVFHSWLEOHVGHSURGXFLUULTXH]DDWUDYpVGHVXWRUWXUD\H[WLQFLyQ
&DEHDFODUDUTXHVLELHQHVFLHUWRTXHDQLYHOFRQFUHWRHOIHPLQLVPRKD
conseguido, en algunos países —sobre todo en los países nórdicos—, un 
QLYHOGHLJXDOGDGMXUtGLFD\XQDVHULHGHOHJLVODFLRQHVEDVDGDVHQODGHIHQ-
VDGHOJpQHURIHPHQLQRWDPELpQHVFLHUWRTXHHQODVSUiFWLFDVUHDOHVHQOD
FRWLGLDQLGDG HO IHPLQLVPRVLJXH VLHQGRXUJHQWHSXHVWRTXH UHSUHVHQWD
XQFDPELRHSLVWHPROyJLFR\GHFRQFLHQFLDVRFLDOTXHQRSXHGHUHGXFLUVHD
FOLFKpVQLDORJURVPHGLDQRV3RUHOORGHEHPRVHQWHQGHUTXH
El feminismo es una revoluciónQRXQUHRUGHQDPLHQWRGHFRQVLJQDVGHPDUNHWLQJQLXQD
RODGHSURPRFLyQGHODIHODFLyQRGHOLQWHUFDPELRGHSDUHMDVQLWDPSRFRXQDFXHVWLyQ
GHDXPHQWDUHOVHJXQGRVXHOGR(OIHPLQLVPRHVXQDDYHQWXUDFROHFWLYDpara las mujeres 
pero también para los hombres y para todos los demás.8QDUHYROXFLyQTXH\DKDFRPHQ]DGR
8QDYLVLyQGHOPXQGRXQDRSFLyQ1RVHWUDWDGHRSRQHUODVSHTXHxDVYHQWDMDVGHODV
PXMHUHVDORVSHTXHxRVGHUHFKRVDGTXLULGRVGHORVKRPEUHVVLQRGHGLQDPLWDUORWRGR
'HVSHQWHV/DVFXUVLYDVVRQQXHVWUDV
+DFHPRVKLQFDSLpHQHOKHFKRGHTXHHOIHPLQLVPRWDPELpQHVFRVDGH
KRPEUHV\DTXHHOIUDFDVRDQWHODPDVFXOLQLGDGHQVXYHUVLyQhegemónica, 
cómplice o marginalizada supone un enorme coste simbólico y emocional en 
ORVYDURQHV\ORVFRORFDHQXQOXJDUOOHQRGHFRQÁLFWR$VtODPDVFXOLQLGDG
KHJHPyQLFDHVGHVYLQFXODQWHHQVXUHODFLyQFRQO[VRWU[V3RUHOORGHEH-
PRVUHFRUGDUTXHODLGHQWLGDGGHJpQHURPDVFXOLQDHVPRGLÀFDEOH\DTXH
ORTXHVHPDQLÀHVWDHQGHWHUPLQDGRPRPHQWRFRPRLGHQWLGDGGHJpQHUR
masculina es el resultado de una proceso de transformación. Características 
TXH VRQGHÀQLGDV FRPRPDVFXOLQDV >«@GHEHQ VHU FXHVWLRQDGDVSRUTXH
VXVLJQLÀFDGRUHVXOWD~QLFDPHQWHGHODSUiFWLFDKLVWyULFD\VRFLDO=DSDWD
5HFRUGHPRVTXHODVLGHQWLGDGHVGHJpQHURVRQSDUWHGHOhabitus 
TXHODVKDQDWXUDOL]DGRDUWLÀFLDOPHQWH\TXHFUHDFRQVWUXFFLRQHVVRFLDOHV
JHQHUL]DGDVGHOPXQGR\GHOFXHUSRTXHFRQYLHUWHQWDPELpQDOYHUGXJR
HQYtFWLPD%RXUGLHX
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$QWH ORGHVDUWLFXODQWHGHO FRQWH[WR HFRQyPLFR VH WUDWDGH FRQVWUXLU
QXHYDVIRUPDVGHUHODFLyQLQWHUVXEMHWLYDRGHÀJXUDFLRQHVDOWHUQDWLYDVGHOD
subjetividad9LOODSODQDop. cit.TXHD\XGHQDUHGLUHFFLRQDUORDSODVWDQWH
de la realidad actual basada en un sistema Capitalista-Gore3DWULDUFDO
&RQVXPLVWD\0LOLWDU
Transfeminismo y Capitalismo *RUH
$QWHODFR\XQWXUDGHO&DSLWDOLVPRGore se erige de manera apropiada el 
concepto de transfeminismo entendido como una articulación tanto del 
SHQVDPLHQWRFRPRGHUHVLVWHQFLDVRFLDOTXHHVFDSD]GHFRQVHUYDUFRPR
necesarios ciertos supuestos de la lucha feminista para la obtención de 
derechos en ciertos espacios geopolíticamente diversos. Todo esto al 
WLHPSRTXHLQWHJUDHOHOHPHQWRGHODPRYLOLGDGHQWUHJpQHURVFRUSRUDOL-
GDGHV\VH[XDOLGDGHVSDUDODFUHDFLyQGHHVWUDWHJLDVTXHVHDQDSOLFDEOHVin 
situ\VHLGHQWLÀTXHQFRQODLGHDGHOHX]LDQDGHPLQRUtDVPXOWLSOLFLGDGHV
\VLQJXODULGDGHVTXHFRQIRUPHQXQDRUJDQL]DFLyQUHWLFXODUFDSD]GHXQD
"reapropiación e intervención irreductibles a los slogans de defensa de la 
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UHYROXFLRQHVYLYDV
3UHFLDGRD
(OSUHÀMRtransKDFHUHIHUHQFLDDDOJRTXHDWUDYLHVDORTXHQRPEUD/R
re-vertebra y lo transmuta, aplicado a los feminismos crea un tránsito, una 
WUDVKXPDQFLDHQWUHODVLGHDVXQDWUDQVIRUPDFLyQTXHOOHYDDODFUHDFLyQGH
DQXGDFLRQHVHSLVWHPROyJLFDVTXHWLHQHQLPSOLFDFLRQHVDQLYHOPLFURSROtWLFR
entendiéndolo como una micropolítica procesual de agenciamientos mediante 
ODFXDOHOWHMLGRVRFLDODFWXDUi\VHDSUR[LPDUiDODUHDOLGDG&UHDQGRXQD
FRQWUDRIHVLYDDODVIXHU]DVVRFLDOHVTXHKR\DGPLQLVWUDQHOFDSLWDOLVPR>TXH@
KDQHQWHQGLGRTXHODSURGXFFLyQGHVXEMHWLYLGDGWDOYH]VHDPiVLPSRUWDQWH
TXHFXDOTXLHURWURWLSRGHSURGXFFLyQPiVHVHQFLDOTXHHOSHWUyOHR\TXH
ODVHQHUJtDV*XDWWDUL\5ROQLN
/RVVXMHWRVGHO WUDQVIHPLQLVPRSXHGHQHQWHQGHUVHFRPRXQDVXHUWH
de multitudes queerTXHDWUDYpVGHODPDWHULDOL]DFLyQSHUIRUPDWLYDORJUDQ
(VWDVPXOWLWXGHVGHODVTXHVHKDEODEDHQKDQGHYHQLGRFXLUHVGHFLUVXUJHODYD-
ULDFLyQFXLUQRFRPRLQQRYDFLyQLQGLYLGXDORVHFWDULDVLQRFRPRQXHYDIRUPDHVFULWXUDOTXH
EXVFDFUHDUP~OWLSOHVKHUUDPLHQWDVGHDJHQFLDPLHQWRDWUDYpVGHSROtWLFDV OLQJtVWLFDVTXH
UHÁHMHQHO LQWHUpVFROHFWLYRGHXQDJHRSROtWLFD VXUHxD&XLU VHSURSRQHHQWRQFHV FRPR OD
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desarrollar agenciamientos g-locales. La tarea de estas multitudes queer es 
ODGHVHJXLUGHVDUUROODQGRFDWHJRUtDV\HMHFXWDQGRSUiFWLFDVTXHORJUHQXQ
agenciamiento no estandarizado, ni como verdad absoluta ni como acciones 
LQIDOLEOHVTXHSXHGDQVHUDSOLFDGDVHQGLVWLQWRVFRQWH[WRVGHIRUPDGHVWH-
UULWRULDOL]DGD(VWRVVXMHWRVqueerMXHJDQXQSDSHOIXQGDPHQWDOGDGDVVXV
condiciones de interseccionalidad, en "la confrontación de las maneras 
FRQODVTXHKR\VHIDEULFDODVXEMHWLYLGDGDHVFDODSODQHWDULD*XDWWDUL\
5ROQLNop. cit9LVLELOL]DQODVFDXVDV\ODVFRQVHFXHQFLDVGHODYLROHQFLD
ItVLFDSDUDTXHHVWDQRTXHGHUHGXFLGDDXQIHQyPHQRPHGLiWLFRGRQGHOD
forma de evidenciar el problema se limite a "la batalla por las audiencia y 
HOQ~PHURGHWLUDGDVTXHVRVWLHQHQORVSRGHUHVHFRQyPLFRVTXHVXVWHQWDQ
DORVJUDQGHVPHGLRV0DUXJiQ3LQWRV\9HJD6ROtVGHIRUPDQGR
HOYHUGDGHURSUREOHPDTXHVHEDVDHQODSURGXFFLyQ\UHSURGXFFLyQGHOD
YLROHQFLDFRQWUDODVPXMHUHV>\FRQWUDORVFXHUSRVHQJHQHUDO@FRPRIHQyPHQR
VRFLDOGHSURGXFFLyQGLVFXUVLYD>\GHULTXH]D@ (Ibíd
(QHVWHSXQWRHVLPSRUWDQWHVHxDODUTXH>H@OWUDQVIHPLQLVPRTXHHU\
SRVWFRORQLDOVHGLVWDQFLDGHORTXH-DFNLH$OH[DQGHU\&KDQGUD7DSDOGH
0RKDQW\GHQRPLQDQ feminismo de libre mercado TXHKDKHFKR VX\DV ODV
GHPDQGDVGHYLJLODQFLD\UHSUHVLyQGHOELRSRGHU\H[LJHTXHVHDSOLTXHQ
FHQVXUD FDVWLJR FULPLQDOL]DFLyQ HQQRPEUH\SDUDSURWHFFLyQGH ODV
PXMHUHV3UHFLDGRop. cit.3URSRQHGLVFXUVRV\SUiFWLFDVIHPLQLVWDVTXH
hacen frente a la realidad y logran distanciarse de lo políticamente correcto 
TXHGHVDFWLYDODDJHQFLD\GHlas políticas de escaparateHMHFXWDGDVSRUFLHU-
WDVLQVWLWXFLRQHVSUHWHQGLGDPHQWHIHPLQLVWDVTXHEDMRHVWHslogan ocultan 
prácticas desarrolladas dentro del neoliberalismo más feroz. 
GHULYDFLyQIRQpWLFDHVSDxROL]DGDGHVYLDGDLPSURSLDGHO WpUPLQRqueer y representa una 
RVWUDQLHQLHGHVIDPLOLDUL]DFLyQGHOWpUPLQRqueer, es decir, una desautomatización de la mi-
UDGD OHFWRUD UHJLVWUDDGHPiV OD LQÁH[LyQJHRSROtWLFDKDFLDHO6XU\GHVGH ODVSHULIHULDVHQ
FRQWUDRIHQVLYDDODHSLVWHPRORJtDFRORQLDO\DODKLVWRULRJUDItDDQJORDPHULFDQD$VtHOGHV-
plazamiento del queerDOFXLUUHÀHUHDXQlocusGHHQXQFLDFLyQFRQLQÁH[LyQGHFRORQLDOWDQWR
O~GLFDFRPRFUtWLFD
/DLQWHUVHFFLRQDOLGDGHVXQDKHUUDPLHQWDSDUDHODQiOLVLVHQHOWUDEDMRGHDERJDFtD\ODHODER-
UDFLyQGHSROtWLFDVTXHDERUGDP~OWLSOHVGLVFULPLQDFLRQHV\QRVD\XGDDHQWHQGHUODPDQHUD
HQTXHFRQMXQWRVGLIHUHQWHVGHLGHQWLGDGHVLQÁX\HQVREUHHODFFHVRTXHVHSXHGDWHQHUD
GHUHFKRV\RSRUWXQLGDGHV3DUDDKRQGDUHQHVWHWpUPLQRUHYtVHVHODELEOLRJUDItDGH.LP-
EHUOH\:&UHQVKDZ5HVSHFWRDODWUDQVYHUVDOLGDGTXHOOHYDDODFUHDFLyQGHLGHQWLGDGHV
P~OWLSOHVTXHSXHGHQHQFDUQDUHQXQPLVPRPRPHQWRODRSUHVLyQ\HOSULYLOHJLRVHUH-
FRPLHQGDUHYLVDUODVREUDVGH*ORULD$Q]DOG~D&KHOD6DQGRYDO0RUDJD\&DVWLOOR
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(VWDVSUiFWLFDVGHDJHQFLDPLHQWRGHOWUDQVIHPLQLVPRVRQIRUPDVGHGDU
FRQWLQXLGDGSRURWUDVYtDVDORVGLVFXUVRVTXHGHVGHODGpFDGDGHORVDxRV
KDYHQLGRSURSRQLHQGRHOIHPLQLVPRGHO7HUFHU0XQGR(VWDGRXQLGHQVH
(VWHIHPLQLVPRHQFDEH]DGRSRUVXMHWRVLQWHUVHFFLRQDOHV\PHVWL][VFRPR
&KHOD6DQGRYDO*ORULD$Q]DOG~D&KHUULH0RUDJDHWFQRVKDPRVWUDGRHQ
HOFDVRHVSHFtÀFRGH6DQGRYDOTXHGHVGHODUHLQWHUSUHWDFLyQUHDSURSLDFLyQ
\FRQWH[WXDOL]DFLyQ³HQVXFDVRHOGLVFXUVRVREUHHOcyborg, la tecnología 
\ODVHVSHFLHVKtEULGDVSURSXHVWDVSRU'RQQD+DUDZD\³KDVLGRFDSD]GH
JHQHUDUIRUPDVGHDJHQFLD\UHVLVWHQFLDGHQWURGHOPLVPRIHQyPHQRTXHQRV
QLHJD\QRVUHSOLHJDRFRPRORH[SOLFD/D(VNDOHUD.DUDNRODHQHOSUyORJR
de Otras inapropiables: 
&KHOD6DQGRYDOSURSRQHSUDFWLFDUXQIHPLQLVPRGHOTercer Mundo EstadounidenseTXHGHV-
de una conciencia cyborg opositiva diferencial, sea capaz de generar formas de agencia 
\UHVLVWHQFLDPHGLDQWHWHFQRORJtDVRSRVLWLYDVGHSRGHU3DUDHVWDDXWRUDODVFRQGLFLRQHV
&\ERUJHVWiQDVRFLDGDVDODSUHFDULHGDG\ODH[SORWDFLyQODERUDODODWHFQRORJtDTXHVLW~D
DO7HUFHU0XQGRHQHO3ULPHU0XQGR>«@ 99$$
Hay en el transfeminismo, al mismo tiempo, una conciencia de la me-
PRULDKLVWyULFDTXHWLHQHWUDVGHVtODKHUHQFLDDSRUWDGDSRUHOPRYLPLHQWR
IHPLQLVWDGHORV~OWLPRVGRVVLJORV\XQDOODPDGDSDUDSURSRQHUQXHYDV
WHRUL]DFLRQHVVREUHODUHDOLGDG\ODFRQGLFLyQGHODVPXMHUHVGHQWURGHpVWD
SHURQRVyORGHODVPXMHUHVVLQRGHODVGLVWLQWDVFRUSRUDOLGDGHV\GLVLGHQFLDV
TXHPDUFKHQDODPLVPDYHORFLGDG\ULWPRTXHORVWLHPSRVDFWXDOHV\TXH
WRPHQHQFXHQWD ODVFLUFXQVWDQFLDVHFRQyPLFDVHVSHFtÀFDVGHORVVXMHWRV
GHQWURGHOSUHFDULDGRODERUDO\H[LVWHQFLDOLQWHUQDFLRQDO
$KRUDELHQEDMR ODV FRQGLFLRQHVDQWHULRUPHQWHHQXQFLDGDV OODPD OD
DWHQFLyQTXHORVHVIXHU]RVSRUKDFHUUHGHVSROtWLFRVRFLDOHVQRKD\DQFUHFL-
GRTXHODVDOLDQ]DVHQWUHORVJpQHURVQRHVWpQHQDXJHHQIUHQWiQGRVHDQWH
el sistema aplastante del capitalismo hiperconsumista y gore6LQHPEDUJR
KD\XQDFDXVDHVSHFtÀFDSDUDHVWHKHFKRHOPLHGRTXHWLHQHORSDWULDUFDOD
ODSpUGLGDGHSULYLOHJLRVDODSpUGLGDGHSRGHURORTXHVHOODPDGHIRUPD
eufemística, el miedo a la desvirilizaciónGHODVRFLHGDG(VQHFHVDULRTXHODV
DQXGDFLRQHV\DJHQFLDPLHQWRVGHORVVXMHWRVTXHEXVFDQRIUHFHUXQDFUtWLFD
y una resistencia ante el sistema dominante pasen por la conciencia del de-
venir mujer, devenir negrx, de devenir indix, devenir migrante, devenir precarix en 
OXJDUGHUHLÀFDUVXSHUWHQHQFLDDXQ~QLFRJpQHURRDXQJUXSRVRFLDOSDUD
GHPDUFDUVHGHQWURGHXQDOXFKDVHFWRULDOGHEHPRVWUDEDMDUODUHVLVWHQFLD
FRPRXQSURFHVRTXH VH LQWHUUHODFLRQD FRQRWURVSURFHVRVPLQRULWDULRV
SRUTXHODUHVLVWHQFLD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>1@RSXHGHGDUVHDLVODGDPHQWHKDFLHQGRDEVWUDFFLyQGHOUHVWRGHLQMXVWLFLDVVRFLDOHV\GH
GLVFULPLQDFLRQHVVLQRTXHODOXFKD>«@VyORHVSRVLEOH\UHDOPHQWHHÀFD]GHQWURGHXQD
FRQVWHODFLyQGHOXFKDVFRQMXQWDVVROLGDULDVHQFRQWUDGHFXDOTXLHUIRUPDGHRSUHVLyQ
PDUJLQDFLyQSHUVHFXFLyQ\GLVFULPLQDFLyQ9LGDUWH
(OPLHGR PDVFXOLQLVWD DSHUGHU el derecho de autor sobre el sistema 
GHSULYLOHJLRV\SRWHQFLDVTXHVHKDGDGRHQ OODPDUmasculinidad puede 
VXSHUDUVHDWUDYpVGHXQSURFHVRTXHHYLGHQFLHTXHODVFDUDFWHUtVWLFDVTXH
ODLQWHJUDQQRSHUWHQHFHQHQH[FOXVLYDDORVVXMHWRVYDURQHVVLQRTXHVRQ
VXVFHSWLEOHVGHVHUWRPDGRVSRUFXDOTXLHUVXMHWRVLQLPSRUWDUVXJpQHURQL
RULHQWDFLyQVH[XDO\TXHHYLGHQFLHDGHPiVTXHORVSULYLOHJLRVTXHVHRIUHFHQ
SRUGHWHQWDUXQDREHGLHQFLDLOLPLWDGDKDFLDOD0DVFXOLQLGDG+HJHPyQLFD
HVXQDLQYHUVLyQYROiWLOTXHFREUDJUDQGHVLQWHUHVHV\H[LJHFRPRSDJRHQ
HOSODQRGHORUHDOVHUREMHWRGHXQDGHVWUXFFLyQGHSUHGDGRUDTXHUHFDHUi
VREUHQXHVWURVSURSLRVFXHUSRVQRVyORVREUHHOFXHUSRGHO[V2WU[V
3RUHVRHQQXHVWURVSURWRWLSRVFRPXQHVFRPRHQQXHVWUDVGLVLPHWUtDV
FRQVLGHUDPRVTXHHVQHFHVDULRHOGHVFHQWUDPLHQWRGHODFDWHJRUtDGHMascu-
linidad, HQWHQGLGDFRPRXQDSURSLHGDGLQWUtQVHFD\H[FOXVLYDGHOFXHUSRGH
ORVYDURQHV(VWHGHVFHQWUDPLHQWROOHYDUtDDXQDUHFRQVWUXFFLyQGLVFXUVLYD
QRDE\HFWDTXHFXHQWHFRQFDSDFLGDGGHPXOWLSOLFDUODVSRVLELOLGDGHVHQHO
DEDQLFRGHODFRQVWUXFFLyQGHQXHYDVVXEMHWLYLGDGHVWDQWRSDUDODVPXMHUHV
como para los varones —incluyéndose en estas nuevas categorizaciones 
WDQWRDODVELRPXMHUHVELRKRPEUHVDVtFRPRDODVWHFQRPXMHUHVWHFQR
KRPEUHV\DWRG[VDTXHOO[VTXHVHGHVLQFULEHQFUtWLFDPHQWHGHODVGLFRWRPtDV
GHOJpQHUR³FUHDQGRXQPDUFRTXHHQVDQFKHQXHVWUDVSRVLELOLGDGHVGH
DFFLyQ\UHFRQRFLPLHQWR3XHVWRTXHHOGHVSOD]DPLHQWRGHFLHUWRVDWULEXWRV
PXFKRWLHPSRGHÀQLGRVFRPRPDVFXOLQRV³KDELOLGDGIXHU]DYHORFLGDG
dominio físico, uso desinhibido del espacio y del movimiento— […]" (Cahn 
VXSRQGUtDXQFDPELRHSLVWHPROyJLFR\GLVFXUVLYRVLQSUHFHGHQWHV
6DEHPRVTXHODGHVMHUDUTXL]DFLyQGHODPDVFXOLQLGDGHVSRVLEOHSXHVWR
TXHHVXQSURFHVRSHUIRUPDWLYRPRGLÀFDEOHSRUSDUWHGHORVYDURQHVDGHPiV
HVWDPRGLÀFDFLyQHVLQPLQHQWHDKRUDTXHHOPXQGRFDSLWDOLVWDVHHQFDUQL]D
VHYXHOYHUDGLFDOPHQWHVDOYDMH\H[LJHTXHHOSOXVYDORUGHOSURGXFWRVHGp
DWUDYpVGHOGHUUDPDPLHQWRGHVDQJUHDKRUDTXHHVWHVLVWHPD
[…] no puede abastecer las necesidades de los hombres [y de hacerlo lo cobra cada vez 
PiVFDUR@FXDQGRQRKD\WUDEDMRHQPHGLRGHH[LJHQFLDVHFRQyPLFDVFUXHOHV\DEVXUGDV
GHYHMDFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVGHKXPLOODFLRQHVEXURFUiWLFDVGHODVHJXULGDGGHTXHQRV
HQJDxDQFDGDYH]TXHFRPSUDPRVDOJR>GHYLROHQFLDH[DFHUEDGD@'HVSHQWHV
(QHVWHFRQWH[WRHVQHFHVDULRKDFHUXQDUHYLVLyQ\XQDUHIRUPXODFLyQGH
las demandas de la masculinidad hegemónica transmitidas por los sistemas 
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GHGRPLQDFLyQTXHHQQXHVWURFDVRHPSDUHQWDPRVFRQHO&DSLWDOLVPRGore. 
<DTXHH[LVWHXQSDUDOHOLVPRHQWUHHVWH\ODPDVFXOLQLGDGKHJHPyQLFDTXH
"[…] está compuesta por una constelación de valores, creencias, actitudes 
\FRQGXFWDVTXHSHUVLJXHQHOSRGHU\DXWRULGDGVREUH ODVSHUVRQDVTXH
FRQVLGHUDQPiVGpELOHV9DUHOD
No es posible fraguar una resistencia real ante el sistema económico en 
HOTXHYLYLPRVTXHEDVDVXSRGHUHQODYLROHQFLDH[DFHUEDGDVLQFXHVWLR-
QDUOD0DVFXOLQLGDG<DTXHGLFKD0DVFXOLQLGDGVHWUDQVIRUPDWDPELpQHQ
violencia real sobre el cuerpo de los varones, pues como señala José Ángel 
/R]R\D>O@DVH[SHFWDWLYDVGHORVPD\RUHVODFRPSHWHQFLDHQWUHYDURQHV
la dictadura de la pandilla y la necesidad, inducida, de probarse y probar 
TXHVRQDOPHQRVtan hombres como el que más llevan a asumir hábitos no 
VDOXGDEOHV\FRQGXFWDVWHPHUDULDVTXHVHWUDGXFHQHQPXOWLWXGGHOHVLRQHV
HQIHUPHGDGHV\PXHUWHV'HVGHODLQIDQFLD/R]R\D
Transfeminismo y nuevas masculinidades
/DFXHVWLyQGHODFUHDFLyQGHQXHYRVVXMHWRVSROtWLFRVFRQVWUXLGRVGHVGH
el transfeminismo abre de nuevo el debate sobre la necesidad, la vigencia 
\HOUHWRTXHVXSRQHTXHORVVXMHWRVPDVFXOLQRVVHSODQWHHQRWUDVFRQÀJX-
UDFLRQHV\FRQGLFLRQHVEDMRODVFXDOHVFRQVWUXLUVXVPDVFXOLQLGDGHVTXH
VHDQFDSDFHVQRVyORGHHMHFXWDUODVVLQRGHFUHDUXQGLVFXUVRGHUHVLVWHQFLD
a través de ellas.
Dicha construcción teórico-práctica debe tomar en cuenta la perspectiva 
GHJpQHUR\HOWUDEDMRGHGHFRQVWUXFFLyQDVtFRPRODVKHUUDPLHQWDVFRQFHS-
WXDOHVTXHKDQFUHDGRORVIHPLQLVPRVSDUDUHSODQWHDUDOVXMHWRIHPHQLQR
y para descentrarlo a través de un desplazamiento hacia lo no hegemónico 
no predeterminado por la biología. 
$VtFRPRno nacemos mujeres, sino que devenimos en ello %HDXYRLU
es hora de pasar la pregunta, una vez más, hacia el campo de la masculi-
nidad para descentrarla y hacer construcciones de esta más aterrizadas 
3RQHPRVGHUHOLHYHTXHQRVUHIHULPRVHVSHFLDOPHQWHDODUHYLVLyQGHMasculinidad incorpo-
UDGDHQODVUHDOLGDGHVODWLQRDPHULFDQDV\VREUHWRGRQRREYLDPRVHOKHFKRGHTXHH[LVWHQ\D
DOJXQDVIRUPDVGHFRQIURQWDFLyQGHHVWDPDVFXOLQLGDGHQHVRVHVSDFLRVTXHQRFRPSDUWHQQL
obedecen los dictados del poder capitalista y masculinista y han logrado desanudarse, en la 
medida de lo posible, de forma crítica de laLGHQWLGDGGRPLQDQWH6LQHPEDUJRGLFKDVGHV
DQXGDFLRQHVQRHVWiQVXÀFLHQWHPHQWHYLVLELOL]DGDV
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HQODUHDOLGDG\HQODHQFDUQDFLyQGHODVPDVFXOLQLGDGHVLQGLYLGXDOHVTXH
FRPSUXHEHQTXHWDPSRFRVHQDFHKRPEUHVLQRTXHVHSXHGHGHYHQLURQR
HQHOORDWUDYpVGHXQSURFHVRHQWRGRPRPHQWRPRGLÀFDEOH
6HVDEHTXHDOJXLHQFRQSRGHU\OHJLWLPLGDGGLItFLOPHQWHUHQXQFLDUiD
HOOR6LQHPEDUJRHOFRQIRUWVLOHQWHEDMRHOTXHVHGHVDUUROODOD masculinidad 
cómplice debe ser cuestionado. 0DUWKD=DSDWD*DOLQGRHQEDVHDORGLFKR
SRU5REHUW&RQQHOOGHÀQHDODmasculinidad cómplice FRPRDTXHOODTXH
>&@DUDFWHUL]DDORVKRPEUHVTXHQRGHÀHQGHQHOSURWRWLSRKHJHPRQLDOGHPDQHUDPLOL-
WDQWHSHURTXHSDUWLFLSDQGHlos dividendos patriarcalesHVGHFLUTXHJR]DQGHWRGDVODV
YHQWDMDVREWHQLGDVJUDFLDVDODGLVFULPLQDFLyQGHODPXMHU6HEHQHÀFLDQGHYHQWDMDVPD-
WHULDOHVGHSUHVWLJLR\GHSRGHUGHPDQGRVLQWHQHUTXHHVIRU]DUVH=DSDWDop. cit.
3RUHOORHVLQPLQHQWHHLPSRUWDQWtVLPRTXHDOPLVPRWLHPSRTXHORV
KRPEUHVGHFRQVWUX\DQHOPRGHORGHPDVFXOLQLGDGKHJHPyQLFDTXHFRQV-
WULxHDXQDJUDQPD\RUtDGHPXMHUHVSHURWDPELpQGHYDURQHVWDPELpQVH
GHVPDUTXHQGHODSDVLYLGDGVLOHQWHGHODPDVFXOLQLGDGFyPSOLFH$HVWH
UHVSHFWRHVQHFHVDULRDFODUDUTXHH[LVWHQPXFKRVVXMHWRVPDVFXOLQRVTXH
TXLHUHQEXVFDQQHFHVLWDQGHVOLQGDUVHGHHVRVSDWURQHVDUFDLFRV\RSUHVRUHV
ORVFXDOHVQRVLQIRUPDQTXHHVWDGHVYLQFXODFLyQRGHVREHGLHQFLDGHJpQHUR
QRHVXQDWDUHDIiFLO\DTXHFRPRDÀUPD/XLV%RQLQR
>6@RQXQIUHQRORVWHPRUHV\GHVFRQÀDQ]DVIUHQWHDORnuevoTXHWLHQHQDOJXQRVYDURQHV
la falta de modelos de masculinidad no tradicional y el aislamiento silencioso de los 
YDURQHVDOLDGRVDODVPXMHUHVTXHPXFKDVYHFHVVHDYHUJHQ]DQGHKDFHUORS~EOLFR
la censura al trasgresor del modelo tradicional es muy efectiva con los varones, para 
TXLHQHVHOMXLFLRGHVXVLJXDOHVHVIXQGDPHQWDO%RQLQR
3HVHDORVFRVWHVTXHLPSOLFDGHVPDUFDUVHGHODPDVFXOLQLGDGWUDGLFLRQDO
HVQHFHVDULRKDFHUORSRUTXHHOORUHVXOWDUiHQODYHUGDGHUDSODQHDFLyQGH
DOLDQ]DVTXHSURGX]FDQRWUDVIRUPDVGHUHVLVWHQFLD\TXHGHVDUUROOHQXQD
DJHQFLDTXHVHOHJLWLPHGHVGHOXJDUHVGLIHUHQWHVDOSRGHU\DODYLROHQFLD
'DGRTXHHOWUDEDMRGHDQiOLVLVGHODPDVFXOLQLGDGFRPRFDWHJRUtDGH
género se ha empezado a desarrollar de forma reciente, si lo ponemos en 
$OJXQRV WHyULFRV HVSHFLDOLVWDV HQ HO WHPDGH ODPDVFXOLQLGDG FRPR5DIDHO0RQWHVLQRV
DÀUPDQTXH6LELHQORVHVWXGLRVVREUHODPDVFXOLQLGDGDGTXLULHURQXQDSUHVHQFLDUHDOHQOD
GpFDGDGHORVQRYHQWDGHÀQLWLYDPHQWHHVHQHOSULPHUOXVWURGHOVLJORXXI cuando alcanzan 
XQSXQWRFXOPLQDQWHTXHSURPHWHPDQWHQHUORVFRPRXQWHPDGHIURQWHUDHQORVSUy[LPRV
DxRV0RQWHVLQRV2WUDVDXWRUDVFRPR0DUWKD=DSDWD*DOLQGRSUHFLVDQTXHVLELHQ
HVFLHUWRTXHODLQYHVWLJDFLyQVREUHODPDVFXOLQLGDGHVUHFLHQWHXQDH[FHSFLyQDHVWDUHJODHV
OD LQYHVWLJDFLyQDQWURSROyJLFD TXHHPSH]yGHVGHELHQ WHPSUDQR FRQHVWXGLRV FXOWXUDOHV
FRPSDUDWLYRVVREUHODPDVFXOLQLGDG=DSDWD
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relación con la trayectoria del feminismo, es necesario tener precaución 
con la deconstrucción del género masculino y no situarnos ante ella desde 
XQRSWLPLVPRREWXVR SXHVWR TXHGHEHPRV FRQVLGHUDU TXH ODGHFRQV-
WUXFFLyQGHOD0DVFXOLQLGDG+HJHPyQLFDSXHGHOOHYDUDODFRQVWUXFFLyQGH
QXHYDVPDVFXOLQLGDGHVTXHQRUHVXOWHQQLWDQQXHYDVQLWDQGHVHDEOHVFRPR
ORVJUXSRVVREUHUHDÀUPDFLyQGHODPDVFXOLQLGDGWUDGLFLRQDOQDFLGRVHQORV
DxRVHQORV(VWDGRV8QLGRVRORVVXMHWRVHQGULDJRVTXHKHPRVUHYLVDGR
HQHVWDLQYHVWLJDFLyQTXLHQHVVRQVLPXOWiQHDPHQWHVXMHWRVGHUHEHOLyQ
y servidumbre, representando así una parte de las multitudes contradicto-
rias GHODVTXHKDEOD3DROR9LUQRODVFXDOHVGHÀQHFRPR: "un modo de 
ser abierto a desarrollos contradictorios: rebelión o servidumbre, esfera 
S~EOLFDÀQDOPHQWHQRHVWDWDOREDVHGHPDVDVGHJRELHUQRVDXWRULWDULRV
DEROLFLyQGHOWUDEDMRVRPHWLGRDXQSDWUyQRÁH[LELOLGDGVLQOtPLWHV […] un 
SXQWRGHSDUWLGDLQHYLWDEOHSHURDPELYDOHQWH9LUQR
$QWHHVWDVmultitudes contradictorias9LUQRQRVDGYLHUWHSDUDHYLWDU
VX UHLÀFDFLyQ TXH HVWDV QRGHEHQ VHU LQWHUSUHWDGDV EDMR OD FDWHJRUtD
PDVFXOLQLVWD\YHUWLFDOGHsujetos revolucionarios par excellence, pues, al 
incitar a la deconstrucción de la masculinidad hegemónica debemos ser 
FRQVFLHQWHVGHHOORGHEHPRVWDPELpQDJUHJDUTXHODLQFLWDFLyQDOFDPELR
\DODFUHDFLyQGHQXHYDVPDVFXOLQLGDGHVHVXQDUPDGHGRVÀORVVXVUH-
sultados pueden ser imprevisibles y distópicos si no se realizan desde una 
posición de autocrítica radical, entendiendo radical en su raíz etimológica 
FRPRDTXHOORTXHEXVFDODUDt]GHODVFRVDV
3RUHOORHVQHFHVDULRTXH ODGHFRQVWUXFFLyQGH OD0DVFXOLQLGDG\ OD
creación de un plural de ésta, vaya de la mano con la perspectiva de género 
y el transfeminismo, entendiendo éste no sólo como movimiento social de 
PXMHUHVVLQRFRPRFDWHJRUtDHSLVWHPROyJLFDSDUDODFRPSUHQVLyQ\FUHDFLyQ
GHQXHYDV LGHQWLGDGHV WDQWR IHPHQLQDVFRPRPDVFXOLQDQRGLVWySLFDV
También es necesario evitar anclarnos en pre-supuestos de género dicotó-
PLFRV\MHUiUTXLFRVSDUDODFRQVWUXFFLyQGHHVWDVQXHYDVDOLDQ]DVVXEMHWLYDV
GDGRTXHORTXHVDEHPRVGHORVJpQHURVHVPX\SRFR\UHJXODUPHQWHFDHPRV
en la tentación solipsista de construir la identidad del otro desde clichés 
y estereotipos o bien desde proyecciones de la propia identidad y eso, a 
WRGDVOXFHVQRUHVXOWDHQQDGDQXHYRSXHVWRTXHQRLQYHQWDFDWHJRUtDV
FRGLÀFDGDVIXHUDGH ODVGLFRWRPtDVTXHEXVFDQIXQGDU LGHQWLGDGHV\QR
SRVLFLRQDPLHQWRV8QKRPEUHQRHVXQDPXMHU\YLFHYHUVDSHURWDPSRFR
HVXQKRPEUH2XQDPXMHUWDPSRFRHVXQDPXMHUIXHUDGHOGLVFXUVRTXH
ODORGHWHQWDFRPRWDO
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(QFRQWUDPRV VXPDPHQWH LPSRUWDQWH FRPRHVWUDWHJLD HOKHFKRGH
TXHORVKRPEUHVDOGHFRQVWUXLUVH\UHLQYHQWDUVHEXVTXHQHVSDFLRVSDUD
VtIXHUDGHORVOtPLWHVÀMDGRVSRUORKHWHURSDWULDUFDO\ODYLROHQFLDFRPR
KHUUDPLHQWDGHDXWRDÀUPDFLyQYLULO$HVWHUHVSHFWR,W]LDU=LJDQRVLQFLWD
a estafar al orden patriarcal:
0HLQVSLURHQHODFWLYLVWD -DYLHU6iH]FXDQGRGLFHTXH ORVRVRV\ ORVPDULFDV leather 
HQFDUQDQXQDWUDLFLyQDORVPDFKRV>«@(VPX\WXUEDGRUSDUDHOKHWHURSDWULDUFDGR
GHVFXEULUTXHHOIRQWDQHURFRQVXPRQRGHWUDEDMRVXSHORHQSHFKRVXEDUED\VX
LPDJHQKLSHUWHVWHUyQLFDSXHGHVHUJD\$KtUHVLGHODWUDLFLyQTXHDSXQWD-DYLHU+RPEUHV
TXHXWLOL]DQODVVHxDVLGHQWLWDULDVGHOPDFKRSDUDGHVYLDUODVSDUDHQFDUQDUHOIDQWDVPD
más abominable de la interminable lista de pánicos masculinos: ser, en el fondo, mari-
FyQ>«@1RKD\QLQJXQDLGHQWLGDGPiVVROD\DFRUUDODGDTXHODGHOPDFKR1LSRUXQ
LQVWDQWHPHJXVWDUtDHVWDUHQHOSHOOHMRGHDTXHOORVTXHQHFHVLWDQDJUHGLU\KXPLOODUD
PDULFDV\PXMHUHVFRQVWDQWHPHQWHVyORSDUDUHFRUGDUVHDVtPLVPRTXHQDGDIHPHQLQR
 LQIHULRUKDELWDGHQWURGHHOORV6yORSDUDFRQÀUPDUTXHGHQWHQWDQXQDKHJHPRQtD
TXHHQHOIRQGRVDEHQIDOVDPorque a la larga se hace insoportable el peso del teatro masculino 
=LJD
(VQHFHVDULRGHVHVWLJPDWL]DUORVPRGHORVGHFRQGXFWDGHORVFROHFWLYRV
LGTBI\UHYLVDUORVORJURVHQODUHLQYHQFLyQGHODVXEMHWLYLGDGTXHHOPRYL-
miento queer KDSURSRUFLRQDGRGDGRTXHSXHGHSURYHHUGHXQDUHOHFWXUD
GHODVVXEMHWLYLGDGHV\DTXHHVWHQRVHDQFODHQLGHQWLGDGHVVLQRTXHVH
plantea como un posicionamiento práctico frente al poder. Las prácticas del 
movimiento queerKDQVLGRXQDUHVLVWHQFLDS~EOLFD\HÀFD]TXHQRVHDQFOD
\DHQODVSUHIHUHQFLDVVH[XDOHV\QRVHHVSHFLÀFDHQVXHVHQFLDSRUTXHVX
principal crítica consiste en negar toda esencia por considerarla reaccionaria 
\RSUHVRUD&RPRDSXQWD%HDWUL]3UHFLDGR
(OPRYLPLHQWRqueerHVSRVWKRPRVH[XDO\SRVWJD\<DQRVHGHÀQHFRQUHVSHFWRDOD
QRFLyQPpGLFDGHKRPRVH[XDOLGDGSHURWDPSRFRVHFRQIRUPDFRQODUHGXFFLyQGHOD
LGHQWLGDGJD\DXQHVWLORGHYLGDDVHTXLEOHGHQWURGHODVRFLHGDGGHFRQVXPRQHROLEHUDO
6HWUDWDSRUWDQWRGHXQPRYLPLHQWRSRVWLGHQWLWDULRqueer no es una identidad más en 
HOIRONORUHPXOWLFXOWXUDOVLQRXQDSRVLFLyQGHFUtWLFDDWHQWDDORVSURFHVRVGHH[FOXVLyQ
\PDUJLQDOL]DFLyQTXHJHQHUDWRGDÀFFLyQLGHQWLWDULD(OPRYLPLHQWRqueer no es un 
PRYLPLHQWRGHKRPRVH[XDOHVQLGHJD\VVLQRGHGLVLGHQWHVGHJpQHUR\VH[XDOHVTXH
UHVLVWHQIUHQWHDODVQRUPDVTXHLPSRQHODVRFLHGDGKHWHURVH[XDOGRPLQDQWHDWHQWR
WDPELpQDORVSURFHVRVGHQRUPDOL]DFLyQ\H[FOXVLyQLQWHUQRVDODFXOWXUDJD\PDUJL-
 La palabra QueerTXHGHVGHHOVLJORXVIIIVHKDEtDXVDGRFRPRXQDLQMXULDFDPELyVXXVRD
ÀQDOHVGHORVDxRVHQORV(VWDGRV8QLGRVFXDQGRXQFRQMXQWRGHPLFURJUXSRVGHFLGLHURQ
DSURSLDUVHGHODLQMXULDqueer para hacer de ella un lugar de acción política y de resistencia a 
ODQRUPDOL]DFLyQ3UHFLDGR
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QDOL]DFLyQGHODVEROOHUDVGHORVWUDQVH[XDOHV\WUDQVJpQHURGHORVLQPLJUDQWHVGHORV
WUDEDMDGRUHV\WUDEDMDGRUDVVH[XDOHV>«@VHUmarica no basta para ser queer: es necesario 
VRPHWHUVXSURSLDLGHQWLGDGDFUtWLFD3UHFLDGRE
(VGHFLUHVWDVUHVLVWHQFLDVQRVPXHVWUDQTXHVRQFRQVFLHQWHVGHTXH
"innumerables procesos de minorización están atravesados por la sociedad" 
*XDWWDUL\5ROQLNop. citSHURWDPELpQTXHHVWRVDVXYH]DWUDYLHVDQD
la sociedad, haciendo de la biopolítica un proceso reversible; proponiendo 
TXHIUHQWHDODYLROHQFLDItVLFD\ODRSUHVLyQUHFDOFLWUDQWHXWLOL]DGDSRU
el sistema hegemónico conservadurista representado en la actualidad por el 
Capitalismo Gore, la desobediencia y la ingobernabilidad pueden venir de 
las vías menos consideradas por la legitimidad social y más denostadas por 
el machismo patriarcal.
(OPRYLPLHQWRqueerTXHQRDSHODDODQRUPDOL]DFLyQFRPRVLQyQLPRGH
OHJLWLPLGDGQRVPXHVWUDWDPELpQTXHIUHQWHDOPRQRSROLRGHODYLROHQFLD
OHJtWLPDHLOHJtWLPDH[LVWHQIUHQWHVGHUHVLVWHQFLDTXHSXHGHQHQWUHPH]FODU
VXDJHQFLDFRQXQDYLVLyQGHDFWLYLVPRO~GLFRFUtWLFR\DQWLFDSLWDOLVWDVLQ
TXHHVWRGHEDHQWHQGHUVHGHIRUPDDEVWUDFWDRVXSHUÀFLDOGDGRTXHLPSOLFD
XQDDXWRFUtWLFD\XQDUHYLVLyQUHÁH[LRQDGDUHVSHFWRDOSDSHOGHODresistencia 
queer frente al consumismo:
>(@OFRQVXPRWDPELpQFRQGLFLRQDQXHVWURVFXHUSRVGHWHUPLQDQGRVXIRUPDDWUDYHVDQGR
QXHVWUDLGHQWLGDG\H[LJLHQGRTXHQXHVWURVDIHFWRVVHLQVFULEDQGHQWURGHXQDPDUFD
UHJLVWUDGD1RTXHUHPRVKDELWDUXQJKHWWRFRPHUFLDOGRQGHVyORVHH[LVWHVLHQGRXQ
JD\WUDQVOHVELDQDGHÀQGHVHPDQD'RQGHODVUHODFLRQHVVHPHUFDQWLOL]DQ\VRORVH
WLHQHDFFHVRDHVWHVXSXHVWRH[LVWLUDWUDYpVGHOGLQHUR1RTXHUHPRVFRQVXPLUSDUD
ÀQDOPHQWHVHUFRQVXPLGRVSRUHOPLVPRHQJUDQDMHTXHQRVRSULPH0DQLÀHVWRCon 
Fronteras no hay orgulloSiUUDIR
(OPRGHORqueer representa entonces: una deconstrucción del pensamiento 
KHWHURSDWULDUFDO\VH[LVWD\DTXHKDEODGHXQSUR\HFWRFUtWLFRKHUHGHURGHOD
WUDGLFLyQIHPLQLVWD\DQWLFRORQLDOLVWD>«@3UHFLDGRD3RUVXSXHVWR
QRHVODSDQDFHDSHURQRVGDUHIHUHQWHVGHTXHKD\RWUDVSRVLELOLGDGHVLQWHU-
SUHWDWLYDV\GHFRQVWUXFFLyQGHFRQVWUXFFLyQGHODVXEMHWLYLGDGIXHUDGHODV
UtJLGDVFROXPQDVGHORVJpQHURVFRQVXVGHPDQGDVHLQYHVWLGXUDV6DEHPRV
WDPELpQTXHRWUDGHODVFUtWLFDVUHFXUUHQWHVDORqueer HVTXHVHOHFRQVLGHUD
LQDSOLFDEOHHQRWURVFRQWH[WRVIXHUDGHOHVWDGRXQLGHQVHGRQGHVHOHQRPLQy
como Teoría Queer6LQHPEDUJRHVQHFHVDULRDSXQWDUTXHODVSUiFWLFDVTXH
trata de englobar la teoría queerQRVRQSUiFWLFDVH[FOXVLYDVGHOFRQWH[WRHVWD-
GRXQLGHQVHVLQRSUiFWLFDVGHUHVLVWHQFLDRSRVLWLYDTXHVHKDQYHQLGRGDQGR
VLPXOWiQHDPHQWHDOUHGHGRUGHOSODQHWDTXHEDMRGLYHUVDVQRPHQFODWXUDV
o, incluso, careciendo de ellas, forman fuerzas de resistencia no predatoria.
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&XDQGRODVUHSUHVHQWDFLRQHVQRQRUPDWLYDVGHODVVXEMHWLYLGDGHVqueer 
GHMHQGHVHUYLVWDV\MX]JDGDVSH\RUDWLYDPHQWHSRUTXHVXPHUDSUHVHQ-
FLDGHVGLEXMDODVIURQWHUDVHQWUHODVFDWHJRUtDVSUHYLDPHQWHGLYLGLGDVSRUOD
UDFLRQDOLGDG\HOGHFRUR3UHFLDGRídem\SRUHOORGHQRVWDGDVVHUHPRV
FDSDFHVGHSHUFDWDUQRVTXHODVFDUDFWHUtVWLFDVH[FOXVLYDVGHORVVH[RVQR
H[LVWHQFRPRWDOHVVLQRTXHSXHGHQMXJDUVHHQXQDFRPELQDWRULDTXHDEUHODV
SRVLELOLGDGHVDXQQXHYRGLVFXUVR\XQDQXHYDIRUPDGHHMHFXWDUODDFFLyQ
$VtODVPDVFXOLQLGDGHVQRSRGUiQVHUHQWHQGLGDVFRPRQXHYDVVLVH
desligan del transfeminismo, del movimiento queer y del devenir minoritario; 
VLQRORJUDQGHVOLJDUVHGHODREHGLHQFLD\ODLQYHVWLGXUDGHOD0DVFXOLQLGDG
FRPRODHQWLHQGHQHOSRGHU\HOGLVFXUVRKHJHPyQLFR(VGHFLUODUHFRQÀJX-
UDFLyQGHHVWDVQXHYDVPDVFXOLQLGDGHVFRPRXQDIRUPDGHIUDJXDUVXEMHWL-
vidades no distópicas, debe estar emparentada con la resistencia, pero desde 
XQHVSDFLRTXHQRODVYLQFXOHFRQODHMHFXFLyQGHOSRGHUGHIRUPDYHUWLFDO
y heteropatriarcal; lo cual nos conduce al problema del replanteamiento 
GHOFRQFHSWR\HOHMHUFLFLRGHODSROtWLFDEDMRHVWDVFRQGLFLRQHVGHO devenir 
queer. /DSROtWLFDGHEHVHUHQWHQGLGDEDMRODYDULDEOHGHODVPXOWLWXGHVqueer:
>1@RFRPRHODUWHGHJREHUQDUDORVRWURVVLQRFRPRHODUWHGHKDFHUFUHFHUORFRP~Q
HVDPLPRGRGHYHUHOWLSRGHSROtWLFDQHFHVDULDHQHVWHVLJORTXHFRPLHQ]D\WDOYH]
una de las pocas formas de preservarnos de una destrucción a gran escala. […] Cabría 
GHFLUTXHORFRP~QGHODPXOWLWXGQRKDEUiTXHEXVFDUORHQHOPiVSHTXHxRGHQR-
PLQDGRUFRP~QTXHVHGDQDWXUDOPHQWHFRPRODHVHQFLDFRP~QGHODH[SORWDFLyQOR
FRP~QHVHOREMHWRPLVPRTXHKD\TXHFRQVWUXLUSROtWLFDPHQWHDFHSWDQGRPHGLUVHFRQ
la simultaneidad de las opresiones. No el poder de "gobernar a los otros" sino el poder para 
FRQVWUXLUHQFRP~Q\GHIRUPDFRPSDUWLGDORVHVSDFLRVHQORVTXHKDELWDPRV
[…]
(OSUREOHPDSDUDQRVRWUDV\DQRHVFyPRJREHUQDUDXQDVSREODFLRQHVGHYHQLGDVOLEUHV
VLQRFyPRFRQVWUXLUHQWUHWRGDVDTXHOORVHVSDFLRVFRPSDUWLGRV\DTXHOGLVFXUVRTXHGp
FXHQWDGHODUHDOLGDGFRP~Q\TXHQRVSHUPLWDQRVHUSUHVDXQD\RWUDYH]GHpOLWHV
YRUDFHV\GHSUHGDGRUDVTXHQRVFRQGHQDQDSHUVHYHUDUHQODVXPLVLyQFRPRPDOPH-
QRU6LFRPRGHFtDHOYLHMR6SLQR]DHOHQHPLJRGHOFXHUSRSROtWLFRHVLQWHUQRDpO\VX
SHOLJURVHFRQGHQVDHQORVSDUWLFXODUHVTXHHQWDQWRTXHSDUWLFXODUHVVHDSRGHUDQGHO
SRGHUGHPDQGDUXQRGHORVSULPHURVUHTXLVLWRVGHODQXHYDSROtWLFDWHQGUiTXHVHU
FXLGDU\SURWHJHUHOFDUiFWHUFRP~Q\FRPSDUWLGRGHOSURSLRSRGHUHQWHQGLGRDKRUD
no como poder para gobernar a los otros, sino como relaciones de dependencia mutua 
HQXQHVSDFLRFRPSDUWLGR*DOFHUiQ
(OUHSODQWHDPLHQWRGHODVPDVFXOLQLGDGHVTXHFRQVLGHUHQWDQWRHOdeve-
nir mujer y el devenir queer representa el reto de construirnos desde un sitio 
GLVWLQWRDODVGLFRWRPtDV\DFRQRFLGDVTXHQRVHPSDUHQWDQFRQGLVFXUVRV
LQPRYLOL]DQWHVGHVDUWLFXODQWHVTXH VLJXHQ FDPLQDQGRSRUYtDV\D WUDQ-
VLWDGDV\OOHJDQDODVPLVPDVFRQFOXVLRQHV$QWHHVWDVGLFRWRPtDVHQHVWD
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investigación hemos propuesto como estrategia de deconstrucción de estos 
discursos: las desobediencias de género y el rescate de la metodología 
SUiFWLFDbackdoorTXHKDXWLOL]DGRHOPRYLPLHQWRqueer y decolonial en la 
deconstrucción de esta díada discursiva de subalternización para fraguar 
RWUDVUHVLVWHQFLDVSRVLEOHV\SODXVLEOHVTXHOOHYHQDODHMHFXFLyQGHrevolu-
ciones vivas, es decir:"[s]e tratará de establecer redes, proponer estrategias 
GHWUDGXFFLyQFXOWXUDOFRPSDUWLUSURFHVRVGHH[SHULPHQWDFLyQFROHFWLYD
QRWDQWRGHODEHOL]DUPRGHORVUHYROXFLRQDULRVGHVORFDOL]DEOHV3UHFLDGR
D\TXHHVWDVUHYROXFLRQHVWHQJDQVXVSXQWRVGHFRQYHUJHQFLDHQ
la creación de una crítica discursiva y una resistencia física y estratégica 
TXHHYLWHXQLUVHDODVÀODVGHORVHMHFXWRUHV\RODVYtFWLPDVGHODYLROHQFLD
HMHUFLGDSRUORVVXMHWRVHQGULDJRVGHOSODQHWD\VX&DSLWDOLVPRGore 
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